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ACCIÓN EMPRENDEDORA: Toda acción innovadora que a través de un sistema 
organizado de relaciones interpersonales, y la combinación de recursos, se orienta 
al logro de un determinado fin, con la capacidad de crear algo nuevo y con la 
creación de un nuevo valor. 
ASCUN: Asociación Colombia de universidades. 
CAE: Centro de atención empresarial, servicio puesto a disposición por las 
cámaras de comercio, en convenio con Gobierno Nacional y Alcaldías, para la 
creación de empresas en u solo tramite.  
CEDEUL: Centro de Desarrollo Empresarial de la Universidad Libre. 
CERTIFICADO DE MATRÍCULA: Es un documento emitido por las Cámaras de 
Comercio de cada jurisdicción, que cumple la función de certificación del ejercicio 
profesional de actos de comercio por una persona, no solo ante la respectiva 
Cámara sino también ante terceros que se puedan interesar por los datos 
contenidos en la matrícula. La principal función del certificado de matrícula es ser 
un documento que actúa como medio legal de publicidad con la garantía de 
autenticidad y certeza. 
CIIU: La sigla significa Clasificación Industrial Internacional Uniforme, y su 
propósito es asignar un código uniforme a todas las actividades económicas 
similares por categorías, lo que facilita el manejo de información para el análisis 
estadístico empresarial. Representa un beneficio para un empresario, pues lo 
hace visible y fácilmente identificable por los clientes del mercado, lo que redunda 
en mayores oportunidades para hacer negocios, incrementando sus ventas, 
contactos comerciales, etc. 
CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO: Es el conjunto de valores, creencias, 
ideologías hábitos, costumbres y normas, que comparte un grupo de persona 
hacia el emprendimiento, que surge en la interrelación social, los cuales generan 
patrones de comportamiento colectivos y establece una identidad entre sus 
miembros y lo identifica y lo diferencia de otro grupo.  
CULTURA: Conjunto de valores, creencias, ideologías, hábitos, costumbres y 
normas, que comparten los individuos en la organización y que surgen de la 
interrelación social, los cuales generan patrones de comportamiento colectivos 
que establece una identidad entre sus miembros y los identifica de otra 
organización. 
EMPRENDEDOR: Persona con posibilidades de innovar, con la capacidad de 
generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, ética, responsable y 
efectiva. 
EMPRENDIMIENTO: Una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación 
de riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las 
oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo 
equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la creación de valor 
que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad. 
EMPRESA: El Artículo 25 del Código de Comercio, la define como “toda actividad 
económica organizada para la producción, transformación, circulación, 
administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios”. 
EMPRESARIALIDAD: Despliegue de la capacidad creativa de la persona sobre la 
realidad que le rodea. Es la capacidad que posee todo ser humano para percibir e 
interrelacionarse con su entorno, mediando para ello las competencias 
empresariales. 
FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO: Busca el desarrollo de la cultura del 
emprendimiento con acciones basadas en la formación de competencias básicas, 
laborales, ciudadanas y empresariales, dentro del sistema educativo formal y no 
formal y su articulación con el sector productivo.  
IES: Institución de Educación Superior. 
NIT: Traduce Número de Identificación Tributaria. Hace referencia a un código 
numérico, con el cual se identifica el contribuyente ante las autoridades tributarias 
representadas en DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales). El NIT se 
acredita a través del formulario RUT debidamente formalizado a través de la 
Cámara de Comercio. 
PERSONA JURÍDICA: La cámara de Comercio las define así: “Son sujetos que 
por ficción jurídica son capaces de ejercer derechos, contraer obligaciones y ser 
representadas judicial y extrajudicialmente. Son de dos clases: Las personas 
jurídicas de derecho público; como la nación y sus entidades descentralizadas; y 
las personas jurídicas de derecho privado; como las compañías o sociedades 
mercantiles, fundaciones, asociaciones y corporaciones. A su vez, pueden o no, 
tener ánimo de lucro, es decir, sus utilidades se reparten entre sus socios o 
accionistas y las que son entidades sin ánimo de lucro –ESAL-, donde las 
utilidades que arroje, no se reparten, sino que son reinvertidas en la misma 
entidad para seguir cumpliendo con su objeto misional. 
PERSONA NATURAL: Según la Cámara de Comercio, “Son personas todos los 
individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o 
condición” (Art.74 Código Civil). Una persona natural puede inscribirse como 
comerciante ante la Cámara de Comercio, ejecutar actividades dirigidas a la 
producción de bienes y/o servicios, con el fin de obtener una utilidad, producto de 
su venta y comprometerse con terceros, adquiriendo derechos y obligaciones. 
PLANES DE NEGOCIOS: Es un documento escrito que define claramente los 
objetivos de un negocio y describe los métodos que van a emplearse para 
alcanzar los objetivos. 
RAZÓN SOCIAL: Es el nombre comercial con el que se conoce una empresa o 
compañía mercantil. 
REGISTRO DE INDUSTRIA Y COMERCIO: Es el trámite a través del cual la 
nueva empresa realiza su inscripción ante la Secretaría de Hacienda Municipal o 
Distrital. Es el equivalente al proceso RUT y obtención del NIT, pero a nivel 
municipal. Una vez inscrito en industria y comercio, el nuevo empresario adquiere 
obligaciones de declaración y pago de impuestos municipales, que son propias 
específicas de cada ciudad. Es importante conocer en detalle las obligaciones que 
se adquieren, a través del Asesor Especializado del CAE en la ciudad.  
REGISTRO MERCANTIL: Es una institución legal en la que se da a conocer 
ciertos actos que deben ser reconocidos por la comunidad. Su objetivo es llevar la 
matrícula mercantil de los comerciantes y de los establecimientos de comercio y 
su correspondiente renovación, así como la inscripción de todos los actos, libros y 
documentos que exige la ley. El registro mercantil es público y por Ley está 
delegado en las Cámaras de Comercio. 
REUNE: Red Universitaria de Emprendimiento. 
RUE: El registro único empresarial, es la primera red nacional de servicio que 
integra y centraliza el registro mercantil y el registro de proponentes que 
administran las cámaras de comercio del país.  
SOCIEDAD COMERCIAL: Definición tomada por la Cámara de Comercio como: 
“Es un contrato, a través del cual dos o más personas se comprometen a hacer 
aportes en dinero, especie o trabajo; con el objetivo de destinarlos a formar una 
persona jurídica diferente a cada uno de sus integrantes, cuyo fin es repartirse las 
utilidades obtenidas con la actividad de la empresa. En nuestro país, según la 
constitución, se garantiza la libertad de asociación y de empresa; se les permite a 
los particulares constituir compañías, asociaciones y fundaciones, mientras no 
sean contrarias a la moral o al orden legal. 
TERCEROS: Son las personas o entidades en quien puede ser delegada la 
autoridad y/o administración de la empresa, según las características de la 
sociedad constituida 
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PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA: El problema de 
investigación se plantea en: ¿Qué proceso académico está adoptando la 
Universidad Libre de Colombia, para la orientación a estudiantes de pregrado 
interesados en la creación de empresa?. Por lo tanto al elaborar una propuesta 
académica que oriente en la creación de empresa a los estudiantes de pregrado 
de la Universidad Libre de Colombia sede Bosque Popular, articulada con el 
CEDEUL,  con contenidos para el abordaje de la temática de creación de 
empresas, es un objetivo trascendental para lograr despertar la intencionalidad de 
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los estudiantes interesados en ser empresarios y que lograran dar el paso a su 
formación como futuros líderes empresariales con responsabilidad social frente al 
desarrollo socio-económico del país.  
OBJETIVOS: Como objetivo general se plantea el elaborar una propuesta 
académica que oriente en la creación de empresa a los estudiantes, articulada con 
el Centro de Desarrollo Empresarial Unilibrista - CEDEUL, de manera que se 
evidencien las expectativas de los estudiantes de pregrado frente a la creación de 
empresa y se definan los recursos requeridos por parte de la Universidad Libre de 
Colombia para llevar a cabo la orientación en la creación de estas empresas. 
MARCO TEÓRICO: La fundamentación epistemológica, por la cual las 
humanidades deben estar inmersas cuando se crea empresa, se argumenta con 
los estudios de las inteligencias múltiples de Howard Gardner (Gardner, 2005), 
aplicándolas en la creación de empresas.  
En cuanto a la actitud del estudiante, es determinante que debe tener una buena 
expectativa frente a lo que va a aprender, ya que esto le brindará la motivación 
necesaria para tener resultados satisfactorios en su proceso de aprendizaje. Lo 
anterior se refiere básicamente al querer ser del estudiante.  
Virando nuestra mirada hacia las aptitudes tanto intelectivas como 
procedimentales, nos referimos a la primera como sus habilidades para pensar y 
saber, que están estrechamente conectadas con las inteligencias múltiples, que 
cada individuo desarrolla y posee; mientras que en cuanto a la parte 
procedimental se habla es de su capacidad para actuar y hacer, que es lo que 
más está relacionado a las practicas, que se desarrollan dentro de la formación 
por competencias como técnicas, métodos y procesos empleados en su 
desempeño. Por último los contenidos deben tener una interrelación coherente, 
para que el estudiante pueda encontrar una armonía o sinergia entre estos, 
logrando así el desarrollo de una competencia. 
METODOLOGIA: Enfoque cualitativo y cuantitativo. Descriptivo y exploratorio. 
Descriptivo por que busca características, comportamientos, tendencias, 
conocimientos o costumbres. Exploratorio porque tiene por objeto ayudar a 
conocer el problema, identificar las variables más importantes. Permitiendo a 
través de su metodología realizar un  levantamiento de información tipo 
diagnóstico, utilizando como estrategia de consecución de información, la muestra 
aplicada a las personas involucradas directamente al proceso. 
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EXPECTATIVAS DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD 
LIBRE DE COLOMBIA SECCIONAL BOGOTÁ-SEDE BOSQUE POPULAR, 
FRENTE A LA CREACIÓN DE EMPRESA: Es un sentir de una gran parte de los 
estudiantes de pregrado, los cuales ven en la creación de su empresa una 
oportunidad con amplios océanos azules, para ejercer sus carreras de manera 
autónoma. Aunque la mayoría de los emprendedores que se deciden a crear 
empresa, abandonan la idea durante el primer año, los pocos que siguen adelante 
logran en la creación de empresa un desarrollo sostenible que genera ingresos 
superiores a los que en promedio de obtendrían como empleado en alguna 
compañía. Esta mínima cantidad de empresas sobrevivientes y auto sostenibles, 
logran su éxito apoyados en la perseverancia, la constancia, la disciplina y sobre 
todo, en la actitud de innovación en el abordaje de los retos que el mercado les 
impone a sus líderes y fundadores. 
PROPUESTA PARA EL ABORDAJE DE LA TEMÁTICA DE CREACIÓN DE 
EMPRESA: Es necesario brindar al estudiante y a la comunidad educativa, una 
alternativa para fortalecer conocimientos y saberes, aplicándolos a la realidad del 
contexto del mercado Colombiano, brindando la oportunidad de actualizarse con 
flexibilidad de tiempo y costes; e interactuando con personas de diferentes 
disciplinas, de manera que no afecte sus estudios de pregrado, si no que los 
complemente.  
Se entiende por diplomado como un proceso académico de actualización de corto 
tiempo de educación no formal, en un tema específico, que complementa los 
conocimientos adquiridos en una carrera profesional, y están relacionados con el 
trabajo. El diplomado surge de la necesidad de las personas que buscan mejor 
remuneración o ingresos. 
RECURSOS REQUERIDOS POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD LIBRE DE 
COLOMBIA PARA EL DIPLOMADO EN CREACIÓN DE EMPRESAS: Para la 
implementación del diplomado en creación de empresas de la Universidad Libre 
de Colombia seccional Bogotá, sede Bosque Popular, se requiere: el apoyo y visto 
bueno de las directivas de la Universidad Libre de Colombia, para que a partir de 
su aval, se puedan concertar espacios físicos, talento humano, recursos técnicos y 
tecnológicos.  
 
Metodología: Método inductivo y comparativo mediante diseño cualitativo y 
cuantitativo. Es inductivo por que promueve a los interesados a que se involucren 
en la acción de capacitarse para crear empresa. Es comparativo por que realiza 
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un paralelo entre el como lo hacen actualmente otras Universidades del país,  y 
como se aplicar en la Universidad Libre de Colombia. 
Los instrumentos a utilizar para la recolección de la información son: encuesta a 
142 personas de la comunidad educativa, en su mayoría estudiantes de pregrado 
de la Universidad Libre, sede bosque popular. Entrevista a directivos de Bienestar 
Universitario y CEDEUL, como validación de la necesidad a tratar. Se prueba la 
validez y se resalta la importancia del tema al estudiante interesado para brindar 
confiabilidad. 
Universo: Estudiantes, docentes y administrativos de la Universidad Libre de 
Colombia seccional Bogotá, sede Bosque Popular. 
Tamaño de la muestra: 142 Personas. 
Muestreo: Estudiantes y docentes de las facultades de Ciencias administrativas y 
contables, ciencias de la educación e ingeniería. 
Nivel de confianza estimado: 95%. 
Margen de error: 8.2%.  
Tipo de encuesta: Personal escrita en el campus, aulas y auditorios de la 
Universidad Libre de Colombia, seccional Bogotá, sede Bosque Popular.  
Realizada por: Ingenieros Pedro Alejandro Pérez y Leonardo Marroquín Mojica. 
 
Conclusiones: De acuerdo a la Ley de Fomento a la Cultura del Emprendimiento, 
se evidencia una carencia de herramientas y planes en la Universidad Libre de 
Colombia, seccional Bogotá, sede Bosque Popular. La Universidad actualmente 
está cumpliendo con algunos parámetros de esta Ley, entregando un mínimo de 
aporte al fomento del emprendimiento, y no existe una división, curso y/o 
diplomado que aborde y evidencie el tema de creación de empresa.  
Es importante innovar, brindar otra opción al estudiante en cuanto a su motivación 
de educarse para emplearse, dándole herramientas eficaces y eficientes para que 
aborde su emprendimiento como opción de desarrollo personal, social y 
económico. 
 







El Tema de Investigación es: Propuesta para la orientación en la creación de 
empresa a estudiantes de pregrado de la Universidad Libre de Colombia seccional 
Bogotá sede Bosque Popular. El problema de investigación se plantea en: ¿Qué 
proceso académico está adoptando la Universidad Libre de Colombia, para la 
orientación a estudiantes de pregrado interesados en la creación de empresa? El 
Objetivo General es: Elaborar una propuesta académica que oriente en la 
creación de empresa a los estudiantes, articulada con el Centro de Desarrollo 
Empresarial Unilibrista - CEDEUL, de manera que se evidencien las expectativas 
de los estudiantes de pregrado frente a la creación de empresa y se definan los 
recursos requeridos por parte de la Universidad Libre de Colombia para llevar a 
cabo la orientación en la creación de estas empresas. Los objetivos específicos 
son: conocer expectativas de los estudiantes de pregrado, frente a la creación de 
empresa y diseñar una propuesta de contenidos para el abordaje de la temática de 
creación de empresas. 
Para evidenciar las expectativas de los estudiantes de pregrado se utiliza un 
estudio descriptivo, que busca características, comportamientos, tendencias, 
conocimientos o costumbres; exploratorio, ayuda a conocer el problema e 
identificar las variables más importantes. Permitiendo a través de su metodología 
realizar un levantamiento de información tipo diagnóstico, utilizando como 
estrategia de consecución de información los resultados de la muestra aplicada a 
las personas involucradas. 
Se realiza un diagnóstico sobre el avance de la Universidad Libre de Colombia, en 
el tema de creación de empresa. Búsqueda de información de las labores 
adelantadas por la Universidad. Se efectúan entrevistas al personal administrativo 
encargado del fomento de la cultura del emprendimiento y creación de empresa. 
Se desarrolla una encuesta en la sede Bosque Popular de la Universidad a 
estudiantes de pregrado con la participación de docentes, administrativos y 
egresados, para conocer su interés en la creación de empresa. Se llevó a cabo en 
el Aula Máxima de Ingeniería de la sede Bosque Popular de la Universidad la 
intervención: Iniciativas para la promoción y fomento de la cultura del 
emprendimiento de las Instituciones de Educación Superior en Colombia, en el II 
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1 PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
El Tema de Investigación es: Propuesta para la orientación en la creación de 
empresa a estudiantes de pregrado de la Universidad Libre de Colombia seccional 
Bogotá sede Bosque Popular.  
La importancia de seleccionar el tema radica en la necesidad de los estudiantes 
de pregrado de la Universidad Libre de Colombia seccional Bogotá sede Bosque 
Popular que deseen crear empresa y que encuentren motivación desde la 
carencia de oportunidades laborales, el deseo de ser autónomos trabajando para 
la sociedad y el identificar una oportunidad empresarial que se pueda aprovechar. 
El problema de investigación se plantea en: ¿Qué proceso académico está 
adoptando la Universidad Libre de Colombia, para la orientación a estudiantes de 




Dentro de las iniciativas de fomento a la cultura del emprendimiento en entidades 
de educación superior se demuestra el éxito en cuanto a una formación de 
estudiantes, que superan las expectativas actuales de educarse para ser 
empleados; y desarrollen la alternativa de generar un valor de su labor como 
profesional generando empleo y creando empresa. Estos proyectos que se 
destacan son: ASCUN (Asociación Colombiana de Universidades) con su Red de 
Emprendimiento Nacional REUNE, Esta es la red que busca impulsar e impartir el 
espíritu emprendedor de los estudiantes de las IES en Colombia. Dentro de sus 
objetivos que se encuentran alineados con sus líneas de trabajo se encuentra la 
Formación que se dedica a diseñar, mejorar e implementar metodologías para la 
formación de emprendedores y a su vez formación de formadores en 
emprendimiento. En cuanto a su línea de trabajo número dos, encontramos la 
Investigación, en donde su razón de ser se centra en crear un sistema completo 
de información en emprendimiento de las IES Colombianas. Para la línea de 
trabajo número tres que es Relaciones Institucionales, se evidencia su esfuerzo en 
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procurar el sincronismo, mutualismo, idoneidad y sinergia de los llamados 
ecosistemas de emprendimiento, que son los que permiten que estos proyectos de 
los emprendedores coexistan y se apoyen mutuamente de acuerdo a su 
naturaleza. Por último la línea número cuatro que es la de Promoción y 
Financiación, se encarga de buscar las soluciones financieras y divulgar las 
acciones de los emprendedores así como también las de la red REUNE, con el fin 
de buscar socios capitalistas y apoyos en las esferas económicas e industriales 
del país, el grupo de IES vinculadas con la red REUNE de ASCUN (A octubre de 
2011) se encuentran: Universidad de La Salle, Universidad Nacional de Colombia, 
Universidad Piloto de Colombia, Fundación Universitaria del Área Andina, 
Universidad Santo Tomás de Aquino, Universidad Gran Colombia, Universidad el 
Bosque, Universidad la Sabana, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, 
Universidad Militar Nueva Granada, Universidad del Rosario, Fundación 
Universitaria Ciencias de la Salud, Pontifica Universidad Javeriana, Universidad 
Externado de Colombia, Fundación Universitaria Konrad Lorenz, Universidad 
Autónoma de Colombia, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Universidad Sergio 
Arboleda, Escuela Colombiana de Ingeniería, Politécnico Gran colombiano, 
Uniempresarial, Universidad Católica de Colombia, Universidad Antonio Nariño, 
Uniagustiniana, Fundación Universitaria San Martín. 
Así como también la Universidad ICESI en el Valle del Cauca, de donde surgieron 
los primeros brotes de educación para el emprendimiento con su destacado 
Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial (CDEE) en 1985, siendo el primero 
en América Latina por ese entonces. Como estos dos ejemplos de IES enfocadas 
en generar valor a la responsabilidad social de las IES en Colombia frente al 
emprendimiento, encontramos la Pontificia Universidad Javeriana con su 
programa Emprende Javeriano, la Universidad del Valle con su programa 
Emprendedores Univalle y la Universidad Autónoma de Occidente (UAO) con su 
programa Centro Institucional de Emprendimiento Empresarial (CIEE).  
Estos son ejemplos de cómo las IES en Colombia, responden la responsabilidad 
social frente al desarrollo del país, mediante el fomento de la cultura del 
emprendimiento, apoyando, acompañando e incubando ideas de emprendedores 
dentro de sus estudiantes, logrando su formación, investigación, relaciones 
Institucionales, promoción y financiación. 
La Universidad Libre de Colombia seccional Socorro desde el programa de 
Administración de empresas está desarrollando el Diplomado en Emprendimiento, 
los monitores de este diplomado son los estudiantes de noveno Semestre de 
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Administración de Empresas, que lideran el proceso con estudiantes de Colegios 
del sector, aportando al desarrollo empresarial. 
La Universidad Libre de Colombia, seccional Bogotá sede Bosque Popular, cuenta 
con el Centro de Desarrollo Empresarial Unilibrista –CEDEUL que es una unidad 
académica y administrativa estratégica que, “se constituye en un espacio 
académico que busca involucrar al estudiante en la vida organizacional tanto en 
entidades regionales, nacionales como internacionales, posibilitando la aplicación 
del conocimiento adquirido en la vida académica, desarrollando en él nuevas 
destrezas y habilidades”(Reglamento del centro de desarrollo empresarial 
unilibrista - CEDEUL. ),enfrentando así su compromiso ante la LEY 1014 DE 2006 
de fomento a la cultura del emprendimiento, con algunas evidencias, como lo son 
conversatorios y algunas actividades sobre creación de empresa. Por iniciativa de 
la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables (FCEAC) y la 
Facultad de Ingeniería, se creó el CEDEUL, encargado de apoyar el espíritu 
emprendedor de los estudiantes, la cual desde el punto de vista del 
emprenderismo, se ha encargado de fortalecer el espíritu emprendedor de los 
estudiantes de estas dos facultades, creando una sinergia entre los proyectos de 
grado de estos estudiantes y sus aspiraciones como futuros profesionales, 
enfocando el trabajo de los estudiantes de los últimos semestres, al desarrollo de 
proyectos que atiendan problemáticas y necesidades reales de la sociedad 
colombiana. Así mismo el CEDEUL está potenciando los esfuerzos de 
microempresas y pymes brindándoles asesorías financieras, contables y 
comerciales, para que su proyecto empresarial tenga sostenibilidad, pertinencia y 
logre incursionar en el mercado con mayor firmeza, minimizando los riesgos de 
quebrar en el intento, como pasa con la mayoría de nuevos empresarios de 
nuestro país. 
Es necesario reforzar el emprendimiento en la Universidad Libre de Colombia, 
para que no solo se involucren estudiantes de algunas facultades o iniciativas 
aisladas, para que la Universidad se articule con las principales redes de 






De la motivación en la creación de empresa de los estudiantes de pregrado de la 
Universidad Libre de Colombia, seccional Bogotá sede bosque popular, surge la 
importancia del tema anteriormente descrito. 
Con base a la información recolectada, el interés presentado por la comunidad 
educativa, el apoyo del Área de Promoción Socioeconómica de la Dirección de 
Bienestar Universitario y el Centro de Desarrollo Empresarial Unilibrista - 
CEDEUL, se presenta una propuesta dirigida a los estudiantes de pregrado, con el 
fin de orientarlos en la creación de empresa. De esta manera se contribuye al 
fomento a la cultura del emprendimiento de acuerdo a la ley 1014 de 2006.  
Teniendo en cuenta la entrevista que se realizó en el mes de mayo de 2012 (por 
los investigadores y proponentes de este proyecto) al coordinador del área de 
promoción socio-económica de la dirección de Bienestar Universitario, Dr. Orlando 
Pardo(Pardo, 2012), actualmente las facultades no cuentan con una 
infraestructura curricular robusta para aportar a la sociedad Colombiana 
egresados empresarios que evidencien su semillero de emprendimiento, que es la 
esencia de la Ley antes nombrada. De la entrevista realizada (Ver ANEXO 1 
Entrevista a Orlando Pardo, Coordinador del Área de Promoción Socioeconómica 
de la Universidad Libre de Colombia seccional Bogotá, sede Bosque Popular) 
podemos destacar: La Universidad Libre de Colombia seccional Bogotá, sede 
Bosque Popular, aún no cuenta con planes de fomento y promoción de la cultura 
del emprendimiento que permitan a largo plazo mostrar evidencias de su gestión 
frente a su responsabilidad social desde el Área de Bienestar Universitario. Cada 
decanatura está trabajando temas que solo informan y divulgan una parte de la 
información de la cultura del emprendimiento, pero no han estructurado un plan a 
largo plazo que trabaje el emprendimiento como eje transversal de la formación de 
sus estudiantes.  
Partiendo de la información entregada por funcionarios del área de promoción 
socio-económica de Bienestar Universitario y el Centro de Desarrollo Empresarial 
Unilibrista CEDEUL, se deben articular procesos pedagógicos, de investigación y 




Por lo tanto al elaborar una propuesta académica que oriente en la creación de 
empresa a los estudiantes de pregrado de la Universidad Libre de Colombia sede 
Bosque Popular, articulada con el CEDEUL,  con contenidos para el abordaje de la 
temática de creación de empresas, es un objetivo trascendental para lograr 
despertar la intencionalidad de los estudiantes interesados en ser empresarios y 
que lograran dar el paso a su formación como futuros líderes empresariales con 
responsabilidad social frente al desarrollo socio-económico del país.  
Es pertinente abordar los parámetros necesarios para poder incursionar en el 
mercado como empresarios, dejando atrás la mentalidad generalizada de la 
mayoría de estudiantes de pregrado de “…estudio esto para trabajar en una buena 
empresa multinacional que me genere buenos ingresos…” la cual llamamos 
mentalidad de empleado, o en otros casos la mentalidad empresario en la nube, 
de aquel que piensa “… eso se vende solo y me hará millonario…”. Tan 
importante como cultivar el espíritu emprendedor en los estudiantes de pregrado, 
es ayudarlos a poner los pies en la tierra y aterrizar sus ideas de negocio, dejando 
atrás la idea del dinero fácil y la empresa exitosa con el mínimo esfuerzo, pero 
mostrándole los caminos, la herramientas y los métodos más eficaces para llegar 
a culminar con éxito su proyecto emprendedor.  
Teniendo en cuenta que el emprendimiento no es para todos, si no, para aquellos 
interesados en generar valor a su carrera desde la creación de su empresa, se 
aplicara como estrategia para lograr acercar a los estudiantes de pregrado al 
emprendimiento, el modelo de aprendizaje por competencias. Este modelo busca 
desarrollar las habilidades del estudiante para apropiar los conocimientos 
necesarios y ponerlos en práctica en su vida de empresario, logrando que la teoría 
recolectada se articule de manera correcta con sus labores; es decir aplicar el 
saber en el saber hacer. Todo esto entendiendo las competencias como “un 
conjunto de conocimientos, habilidades y valores que convergen y permiten llevar 
a cabo un desempeño de manera eficaz, es decir, que el estudiante logre los 
objetivos de manera eficiente y que obtenga el efecto deseado en el tiempo 
estipulado y utilizando los mejores métodos y recursos para su 
realización”(Gallardo Reyes, María del Rosario & López Gonzáles, 2010) 
Es evidente que la obtención de cualquier meta que sea propuesta por el 
estudiante, es el resultado de conocer la disciplina (su negocio o carrera), 
desarrollar habilidades, crear hábitos de conducta y mentales correctos, que estén 
estrechamente relacionados con los valores de esta misma disciplina. Esto se 
refriere a lograr una experiencia práctica que entrelace los conocimientos con el 
único propósito de lograr el fin propuesto, que en este caso es la creación, 
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sostenibilidad y crecimiento de su empresa. Como condiciones mínimas para esta 
formación basada en competencias se requiere desarrollar una actitud 
responsable frente a la concepción del aprendizaje, como un proceso permanente, 
afrontar la auto-motivación como una parte esencial de este aprendizaje continuo 
y el trabajo en equipo, herramienta necesaria para lograr sus metas como 
empresario. 
Es necesario proponer una estrategia pedagógica curricularmente flexible y 
dinámica que permita la profundización y actualización de los conocimientos en el 
área del emprendimiento, que satisfaga las necesidades del entorno 
socioeconómico del país desde la universidad; que no sea conducente a titulación 
profesional, y sea complemento de sus estudios universitarios como eje 








2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Elaborar una propuesta académica que oriente en la creación de empresa a los 
estudiantes, articulada con el Centro de Desarrollo Empresarial Unilibrista - 
CEDEUL, de manera que se evidencien las expectativas de los estudiantes de 
pregrado frente a la creación de empresa y se definan los recursos requeridos por 
parte de la Universidad Libre de Colombia para llevar a cabo la orientación en la 
creación de estas empresas. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Conocer expectativas de los estudiantes de pregrado de la Universidad Libre de 
Colombia seccional Bogotá sede bosque popular, frente a la creación de empresa. 






3 MARCO TEÓRICO 
 
 
Para hablar de humanismo en la orientación en creación de empresas se hace 
necesario identificar correctamente el tipo de inteligencia de cada persona, sus 
potencialidades, sus interrelaciones humanas, su respuesta ante una crisis y su 
capacidad de retomar el camino.  
La fundamentación epistemológica, por la cual las humanidades deben estar 
inmersas cuando se crea empresa, se argumenta con los estudios de las 
inteligencias múltiples de Howard Gardner (Gardner, 2005), aplicándolas en la 
creación de empresas y de las cuales destacamos: 
Inteligencia lingüística: La persona posee la capacidad de comprender 
eficazmente el orden y el significado en la lectura, en las palabras y en la escritura, 
eso quiere decir que tendrá una muy alta capacidad para hablar, escuchar y liderar 
procesos en la creación de una empresa. 
Inteligencia lógica-matemática: Podemos enfocar a esta persona utilizando su 
facilidad para calcular, formular y verificar modelos e hipótesis en planes de 
negocio y su énfasis según el sector económico de su interés,  usando el método 
científico y su razonamiento inductivo y deductivo.  
Inteligencia intrapersonal: Permite formar una imagen clara de sí mismos mediante 
un análisis interno, que permitirá entender con mayor profundidad nuestras 
necesidades, características, cualidades, defectos y hasta donde poder tomar 
riesgos en los negocios.  
Inteligencia Interpersonal: La persona tendrá una empatía con otras personas, 
reconociendo sus motivaciones, emociones y las razones que lo mueven como 
agente de cambio, parte importante de las características de un líder emprendedor 
es identificar estos aspectos en su equipo de trabajo. 
En las últimas décadas, la educación superior ha crecido en número de 
estudiantes, jóvenes con diferentes intereses, capacidades y preferencias, la 
mayoría optando por Universidades en lugar de escuelas especializadas. Este 
crecimiento se puede explicar por la capacidad de la Universidad de formar 
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estudiantes y a la sociedad al responder por la exigente demanda fundamentada 
en principios, basada en lo científico y racional. 
El vínculo entre la sociedad y la universidad es cada vez más profundo y los 
factores políticos, económicos y culturales se han integrado en la vida universitaria 
con una exigencia en investigación y enseñanza. Si la Universidad debe asumir 
más demandas de la sociedad, la sociedad depende cada vez más de la 
universidad. Lo que explica la expansión universitaria, pero a su vez está 
amenazando sus esencias en una sociedad cada vez más compleja. Estas son las 
necesidades de la nueva sociedad del conocimiento, diferenciada y dependiente 
del conocimiento especializado.  
En un mundo donde todo debe conocerse, en donde el conocimiento esta 
institucionalizado en códigos y procedimientos de la sociedad, el conocimiento 
conlleva a una amplia variedad de estructuras sociales que benefician a las 
personas formadas. 
La pedagogía ha evolucionado a una tendencia de preferencias personales a nivel 
de competencia, versatilidad, participación, elección, toma de decisiones y 
experiencia. La práctica pedagógica extendida más utilizada es el aprendizaje a 
través de la acción, por lo que ahora los currículos universitarios contienen una 
cantidad considerable de asignaturas de libre elección e itinerarios 
independientes. La pedagogía se convierte en un proceso de capacitación y no de 
disciplina que conlleva a los estudiantes con muchas posibilidades de 
conocimiento y experiencia, el estudiante es tomado como una persona con 
capacidades naturales y de predisposición para el conocimiento. Al estudiante ya 
se le reduce las presiones estandarizadas como las asignaturas obligatorias, 
códigos de conducta, sistemas de seguimientos rígidos, entre otros. 
El emprendimiento tiene sus orígenes en el inicio de la historia de la 
humanidad, puesto que ésta en toda su historia ha luchado por superarse, 
por encontrar mejores formas de hacer las cosas y mejorar su calidad de 
vida. El emprendimiento es algo innato en la humanidad, algo que siempre 
ha estado presente en el hombre, aunque claro está, el emprendimiento no 
se ha desarrollado en todos los hombres. Quizás el emprendimiento ha sido 
la diferencia entre el hombre y los demás seres vivos, pues éstos últimos 
prácticamente no se han superado en miles de años, contrario al 
sorprendente progreso de la humanidad, y todo gracias al espíritu de 
emprender que le caracteriza (Aguirre, 2010). 
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Se destaca con el siguiente gráfico, el interés en la creación de empresas, pero 
muchas de las nuevas empresas no duran más del primer año de estar 
constituidas; los jóvenes se enfrentan a todas las dificultades que requiere 
sostener un negocio, no solo estar motivado es necesario, se requiere claridad y 
decisión para enfrentar retos en el camino. 
 
Gráfico 1. Motivación en crear empresa, personas de 24 a 35 años en Bogotá, 
frente al resto del país. 
 
Cada vez más jóvenes deciden emprender un nuevo reto profesional y optan 
por la creación de una empresa como su proyecto de vida. Algunos lo hacen 
por salirle al paso al desempleo o por la poca remuneración que les ofrecen, 
pero la principal motivación para iniciar un nuevo negocio es la oportunidad, 
según lo señala el reporte anual realizado por el Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM), la Cámara de Comercio de Bogotá y la facultad de 
Administración de la Universidad de los Andes(Global Entrepreneurship 
Monitor, Cámara de Comercio de Bogotá, & Universidad de los Andes, 2010) 
Colombia Joven, que es un programa de la Presidencia de la República, que trata 
temas de productividad juvenil y emprendimiento, nos dice, que en el año 2009 de 
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3000 empresas constituidas por jóvenes, solo se sostienen 100; ya que los 
colombianos preferimos la inmediatez. Los jóvenes al no recibir buenos ingresos 
en el primer año, cambian de actividad; desde el año 2010 se promueve la cultura 
del emprendimiento desde los colegios, para que en la universidad se desarrollen 
estos proyectos, logrando terminar los estudios de pregrado con su propia 
empresa.  
 
3.1 LA ENSEÑANZA DEL EMPRENDIMIENTO 
 
La educación en la actualidad, luego de experimentar muchos cambios y mostrar 
una serie de modelos pedagógicos que presentan nuevos horizontes que están 
alineados con el entorno actual y la globalización, de la cual tanto se ha hablado; 
nos presenta su modelo de enseñanza basado en competencias, definiendo una 
competencia como la habilidad de realizar una labor, lo cual nos lleva a la 
aplicación de la teoría mediante la práctica. Así mismo, la teoría perdería todo 
sentido de ser demostrada y enseñada, si no se encuentra su aplicación real en el 
mundo laboral, que es por el cual los estudiantes se encuentran en las 
instituciones de educación superior pagando por el servicio de ser adiestrados en 
determinada disciplina.  
Las prácticas y el mostrar evidencias de haber obtenido ciertas habilidades en una 
disciplina determinada, es la razón de ser de la Universidad, que mediante 
diferentes metodologías, se encarga de instruir y certificar a sus estudiantes con 
unos determinados estándares de calidad, para ejercer su disciplina ante una 
sociedad que día tras días, demuestra y define qué tipo de profesionales necesita 
para su crecimiento y desarrollo continuo. Es la articulación entre la Universidad, 
la sociedad y las empresas, la que hace que un país crezca tanto industrial, 
comercial y tecnológicamente, propiciando espacios que hacen que tanto la 
sociedad entregue a la Universidad individuos para ser educados, como la 
Universidad entregue profesionales con competencias en diferentes disciplinas 
que las empresas emplearan para su crecimiento y productividad dentro de un 
mercado, que es cada vez más competido. Es de ahí que destacamos las tres 
funciones primordiales de la Universidad que son la Docencia, la Investigación y la 
Extensión, entendiendo esta última como la interacción de la universidad con las 
empresas.  
Pero si todos los estudiantes de pregrado se formaran para ser empleados, donde 
quedaría el impulso que la Universidad le da al país, si dentro de sus entrañas no 
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forma, impulsa y apoya ese espíritu emprendedor que muchos tienen. Es por eso 
que pensando en el crecimiento del país, y con la motivación de la proyección de 
un país industrializado, se ha implantado la ley 1014 del 2006 de Fomento a la 
Cultura del Emprendimiento, la cual estipula que las Instituciones de Educación 
Superior en Colombia, son determinantes en la formación de líderes 
emprendedores, que tomaran las herramientas existentes para formar empresas e 
impulsarlo; aclarando que emprendimiento no es solo formar empresas, pero esa 
es la parte en la cual esta propuesta se ha basado para implantar una orientación 
correcta para los estudiantes de pregrado de la Universidad Libre seccional 
Bogotá, sede Bosque Popular.  
La enseñanza del emprendimiento basado en competencias nos demuestra que 
debe haber una serie de componentes que el estudiante debe desarrollar para 
poder apropiar el conocimiento necesario y desarrollar sus habilidades en su 
disciplina. Es de saber que los estudiantes deben tener actitud, aptitudes 
intelectivas y procedimentales, que apoyados en unos contenidos adecuados y 
enfocados al emprendimiento y más específicamente a la creación de una 
empresa en Colombia, darán como resultado su competencia frente a la creación 
de una empresa. En cuanto a la actitud del estudiante, es determinante que debe 
tener una buena expectativa frente a lo que va a aprender, ya que esto le brindará 
la motivación necesaria para tener resultados satisfactorios en su proceso de 
aprendizaje. Lo anterior se refiere básicamente al querer ser del estudiante.  
Virando nuestra mirada hacia las aptitudes tanto intelectivas como 
procedimentales, nos referimos a la primera como sus habilidades para pensar y 
saber, que están estrechamente conectadas con las inteligencias múltiples, que 
cada individuo desarrolla y posee; mientras que en cuanto a la parte 
procedimental se habla es de su capacidad para actuar y hacer, que es lo que 
más está relacionado a las practicas, que se desarrollan dentro de la formación 
por competencias como técnicas, métodos y procesos empleados en su 
desempeño. Por último los contenidos deben tener una interrelación coherente, 
para que el estudiante pueda encontrar una armonía o sinergia entre estos, 
logrando así el desarrollo de una competencia. En su escrito “el proceso de 
aprendizaje por competencias”, González Reyes y Teresa Lourdes López, nos 
muestran gráficamente estos componentes(Gallardo Reyes, María del Rosario & 




Gráfico 2.EL PROCESO DE APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS(Gallardo 
Reyes, María del Rosario & López Gonzáles, 2010). 
 
3.2 ACTITUD DE EMPRENDEDOR 
 
Se hace necesario que el estudiante presente interés en la idea de ser 
empresario, y encuentre en esto su mayor motivación; desde ahí se inicia su 
formación como emprendedor, involucrándolo en el medio al manifestar su 
empatía con la idea de formarse para ser empresario. Se requiere desarrollar un 
espíritu emprendedor, que lo lleve a tomar riesgos moderados con el fin de 
explorar y llevar a cabo sus proyectos. Sus expectativas debe ser grandes, porque 
es ahí donde están los cimientos de su motivación, que es el impulso que a todo 
emprendedor lo lleva a ser perseverante y enfocarse en la consecución de sus 
logros a cualquier costo; sin dejar de lado la ética profesional que va de la mano, 
con su desarrollo como empresario, enfocándolo a tener una responsabilidad y 
sensibilidad social que lo haga respetar a los demás seres humanos y a la 
naturaleza. 
 
3.3 APTITUD INTELECTIVA DEL EMPRENDEDOR 
 
Las aptitudes de un emprendedor no deben ser necesariamente las de un 
superdotado, es por eso que en este punto hay convergencia con el psicólogo y 
educador Howard Gardner, quien en su libro “Frames of Mind: TheTheory of 
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Múltiple Intelligences – 1983” define la inteligencia como “la capacidad de resolver 
problemas y/o elaborar productos que sean valiosos en una o más 
culturas”(Gardner, 2005)1. La aptitud de una persona refiere la facilidad para 
desarrollar una labor; de acuerdo a la teoría de las inteligencias múltiples, existen 
siete inteligencias que son la musical, cinético-corporal, lógico-matemática, 
lingüística, espacial, interpersonal e intrapersonal. Estas aptitudes se desarrollan a 
lo largo de su formación en una disciplina determinada, y son aprovechadas, 
explotadas y puestas en contexto dentro de su formación como emprendedor.  
Dentro del desarrollo de estas aptitudes tenemos la capacidad que tiene un 
emprendedor para ser flexible frente a su conocimiento del mercado; como es el 
saber de todos, y actualmente es el pan de cada día, los empresarios deben estar 
dispuestos y preparados para darles giros contundentes a su empresas, con el fin 
de no dejar que las exigencias del mercado lo lleven a su desaparición. Algo con 
lo cual debe contar un emprendedor es que sus productos y/o servicios deben 
estar cambiando día tras días, es de ahí que debe desarrollar su aptitud de 
innovador, donde estará a prueba la capacidad de ser cambiante y buscar atraer 
con sus innovaciones. Debe tener muy clara su capacidad de amplitud perceptual, 
la cual radica en buscar nuevas oportunidades más allá de su círculo de acción, es 
ahí donde debe buscar y ser mayormente emprendedor al iniciar búsquedas fuera 
de su entorno, con el fin de traer nuevas ideas y mejoras para su empresa.  
 
3.4 APTITUD PROCEDIMENTAL DEL EMPRENDEDOR 
 
Estas aptitudes se desarrollan a través de la práctica, y es el componente que le 
brinda al estudiante demostrar el desarrollo de sus destrezas, y si mismo 
diferenciarse de los demás. Una aptitud procedimental muy necesaria es la de las 
relaciones públicas, es ahí donde el emprendedor demuestra que sabe establecer, 
mantener y aprovechar relaciones con personas y entidades, para alcanzar sus 
objetivos empresariales. 
 
                                            
1
 Howard Gardner: “Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences – 1983”. Es conocido en el 
ambiente de la educación por su teoría de las inteligencias múltiples, basada en que cada persona tiene, por 
lo menos, siete inteligencias o habilidades cognoscitivas (musical, cinético-corporal, lógico-matemática, 





Estos se refirieren a las temáticas abordadas para la enseñanza del 
emprendimiento las cuales deben estar muy ligadas, con la disciplina en la que el 
estudiante se está formando. De la coherencia entre los contenidos, su hilo 
conductor, la articulación entre los contenidos de su disciplina, de la cátedra 
emprendedora, su aplicabilidad; es decir, la práctica de la teoría, depende que la 
motivación del estudiante este viva para mantenerlo en el camino correcto hacia 
su formación como empresario. La sinergia que debe lograrse entre la disciplina, 
el emprendimiento y las prácticas, es la que mantendrá en alto los indicadores de 
motivación del estudiante.  
 
3.6 INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 
Es evidente que nuestras emociones hacen parte fundamental de nuestro 
desarrollo como personas a lo largo de nuestra vida. El manejo que se le da a 
cada situación que se enfrenta en el diario vivir, hacen a las personas más 
exitosas, o por el contrario que sean esclavos de sus buenas o malas dediciones. 
Tomando como punto de partida la enseñanza de Sócrates “conócete a ti 
mismo”,  se procede a 
describir la importancia de tener un pleno conocimiento de si mismo, de tener una 
actitud inteligente frente a como desenvolverse ante las circunstancias que el 
estudio, el trabajo, la empresa y la vida en general le pone en frente a cada 
persona. 
Según Daniel Goleman en su libro “Inteligencia Emocional” 
, el ser humano tiene un 
antecedente genético muy arraigado en su interior, el cual le ha permitido a lo 
largo de millones de años tomar decisiones frente a situaciones determinadas que 
le han llevado a su evolución y a continuar como raza dominante en la naturaleza; 
este antecedente es el reaccionar impulsivamente frente a peligros que el sistema 
neuronal asume como vitales. Cuando sentimos el peligro, este sistema neuronal 
toma decisiones, que no necesariamente se tomarían conscientemente; es decir, 
que como lo dice Goleman, fisiológicamente se presenta un secuestro cerebral, 
que hace que se generen reacciones inmediatas antes de analizar o mediar algún 
tipo de proceso que permita tomar decisiones con sensatez. Para plasmar mejor y 
de manera grafica esta situación, veamos el siguiente ejemplo que el mismo 
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Goleman en su libro nos plantea: Un hombre llega a su casa cerca de la media 
noche, y cree que su hija de 15 años está en casa de una amiga, pero resulta que 
su hija con el fin de jugarle una broma a sus padres se quedó en casa y se 
escondió en el armario para tomarlos por sorpresa desprevenidamente. El hombre 
se percata de los ruidos y asume que hay un extraño en su casa, no duda en 
tomar su arma e ir en busca del invasor (asumiendo que su hija no está en casa). 
Al sentir a su padre cerca al armario, la niña sale de este y el hombre, antes de 
que a su cerebro llegue la información del rostro que está viendo o la voz que 
escucha, dispara el arma, impactando a su hija y causándola la muerte.  
En esta situación este hombre no tenía una previa disposición para la acción que 
tomo, pero debido a ese instinto de conservación o herencia genética, el hombre 
solo fue cautivo de un sentimiento que lo llevo a realizar una acción producto del 
miedo. Medicamente los expertos lo explican cómo, una de las funciones de una 
glándula llamada amígdala, que hace parte del recorrido del sistema neuronal y 
que mediante una conexión (que en la antigüedad la neurología no tenía presente, 
y luego de varios estudios científicos se ha llegado a comprobar, por el neuro-
científico Joseph E. LeDoux) 
Fernando,, 1996) entre el tálamo y la amígdala antes de llegar al córtex, permite 
que esta glándula tome decisiones frente a cómo reaccionar ante el miedo2.   
Las emociones hacen parte fundamental de la vida de una persona; de acuerdo a 
como reaccione frente a cada situación, su vida puede llegar a tomar un 
determinado rumbo. La inteligencia emocional ha permitido reformular la teoría 
que ha enmarcado la educación por muchos años, en donde se pretendía concluir 
que una persona que académicamente era sobresaliente, igualmente lo seria en 
su vida laboral al culminar sus estudios. Pero los casos en los cuales personas 
que eran brillantes en sus estudios, y no lograban un desarrollo profesional 
satisfactorio, a comparación de otros, que no gozaban de esta brillantes 
académica, pero que luego de algunos años llegaban a ser muy exitosos en sus 
vidas; permitieron comprobar que existía una inteligencia, adicional a la 
académica, la cual determinaba como cada persona manejaba y controlaba sus 
emociones, logrando que su respuesta a las situaciones externas lo situaran en 
una posición dominante frente a los demás.  
                                            
2
 Para mayor información de ésta estructura neuronal, se puede referir al libro “Inteligencia Emocional” de 
Daniel Goleman, paginas 49 y 443, capitulo “Anatomía de un secuestro emocional” y “Los circuitos 
neuronales del miedo”, respectivamente. 
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Es así como se hace determinante y necesario tomar como fundamento para el 
humanismo en la pedagogía de creación de empresas la inteligencia emocional 
como una manera eficiente y necesaria para llegar a conocerse a sí mismo, y 
tener la suficiente inteligencia para controlar las emociones. Algunos psicólogos 
llaman meta-cognición y meta-estado al proceso de estar conscientes de los 
procesos del pensamiento y de sus propias emociones, respectivamente;  pero 
Goleman se refiere a esta conciencia como inteligencia emocional.  
  
3.7 CLASIFICACIÓN GENERAL DE LAS EMPRESAS SEGÚN SU ACTIVIDAD 
 
De acuerdo con la clasificación del Centro Europeo de Empresas e Innovación 
(Centro Europeo de Empresas e Innovación
, y en Colombia con la 
Fundación Carvajal, las empresas con actividades comerciales se caracterizan por 
que adquieren mercancías o bienes para la reventa, o su venta posterior; y se 
pueden clasificar en minoristas, mayoristas y de corretaje o de comisión. Los 
minoristas venden al menudeo los productos que los mayoristas les venden y 
estos a su vez venden estos productos al consumidor final. Los mayoristas 
focalizan su actividad con grandes cantidades de productos, para distribuirlas a los 
minoristas. Las empresas de actividades de corretaje o comisionistas venden 
productos a cambio de un porcentaje por las ventas.  
Las empresas dedicadas a actividades de servicios, prestan servicios 
profesionales y de consumo público entre otros;  y las podemos clasificar en 
intangibles, heterogéneos y por vencimiento. Las primeras no se pueden tocar, 
como por ejemplo las asesorías. Los segundos se utilizan dependiendo la 
demanda, como los son mantenimientos locativos o servicios de aseo. Y las 
terceras tienen una permanencia en el tiempo y solo se pueden utilizar cuando 
están en uso, como el servicio de televisión por cable o la telefónica móvil.  
Según Jairo Tapias Ospina, en su libro “Guía para la creación de empresas” 
, 
plantea como diseñar, planear, organizar, ejecutar, crear y poner en 
funcionamiento con el liderazgo respectivo una empresa, en cualquier medio y de 
cualquier tipo. Hace énfasis en el espíritu empresarial y se basa en el proceso de 
creación de una empresa, de cualquier clase o especie que se pretenda. Este 
autor nos ilustra las siguientes ideas: Para que el país salga del atraso y el sub-
desarrollo, tiene que educar a su gente; para salir de la pobreza tiene que crear 
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empleo atractivo y edificante; para acabar con el desempleo, tiene que crear y 
patrocinar la creación de empresa; para crear empresas masivamente, tiene que 
tener quienes sean capaces de hacerlas.  
De acuerdo a Armando Parra Escobar, en su libro “planeación tributaria y 
organización empresarial” (Parra Escobar, 2006) en Colombia se evidencia la 
existencia de empresas en tres ramas principales que son: Las empresas 
comerciales, las empresas industriales y las de servicios; cada una se diferencia 
por la actividad que realiza. Las empresas con actividades industriales 
transforman materias primas y obtienen un producto final; estas actividades 
industriales pueden ser manufacturas o extractivas. Las manufacturas transforman 
la materia prima en productos ya terminados; y las extractivas explotan los 
recursos naturales.  
Los avances de la ciencia y la técnica, han dado un impulso poderoso a variadas 
ramas del saber humano y a innumerables actividades. En su obra “planeación 
tributaria y organización empresarial” (Parra Escobar, 2006) Armando Parra, 
abarca clasificaciones técnico-didácticas, técnicas y estrategias para la 
planeación, análisis del entorno económico y aplicación tributaria, así como 
aspectos jurídicos, que puestos en el contexto de la creación de empresas, se 
deben realizar bajo pautas basadas en principios y fuentes racionales.  
La revista virtual “Actualícese.com” (Seis pasos básicos para la creación de 
empresa.2013) nos presenta una guía de orientación titulada “los seis pasos 
básicos para la creación de una empresa”, con información de las diversas 
cámaras de comercio de Colombia, en la cual nos presentan la siguiente 
información que no permite de una manera concreta y aplicada a situaciones 
reales del país, identificar los pasos básicos para la creación de una empresa, los 
cuales son: escoger y reservar el nombre, seleccionar el mejor tipo de sociedad 
comercial, elaboración de una minuta de constitución, requisitos adicionales según 
el tipo de empresa que se quiera constituir, compromisos fiscales y por último, 
compromisos con los trabajadores y el estado social.  
El énfasis de la empresa a crear es de vital importancia, de acuerdo a la 
normatividad Colombiana vigente, debido a los permisos, licencias, obligaciones 
ambientales, tributarias, laborales, de seguridad industrial que conlleva el crear 
una empresa según las actividades que desarrollara el emprendedor en el sector 
industrial, comercial o de servicios.  
Es importante resaltar que en Colombia y en otros lugares del mundo como lo 
menciona el Centro Europeo de Empresas e Innovación 
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, que promueve el gobierno de Navarra 
“España”, en donde se clasifican las empresas en comerciales, industriales y de 
servicios; son énfasis o actividades que por separado determinan la naturaleza de 
la empresa, pero hacen parte de un solo componente de la temática en creación 
de empresas; y que los individuos emprendedores deben escoger para profundizar 
en una de estas tres, para enfocar sus responsabilidades y su plan de negocio.  
 
3.8 PLAN DE NEGOCIOS 
 
Para crear una empresa es necesario construir un plan de negocio, pero también 
es utilizado cuando ya se creó la empresa, en su apertura u operaciones, para 
incluir un nuevo servicio o producto, para evaluar y complementar procesos o 
nuevos cambios. Según Antonio Borello (Borello, 2000) el plan de negocio es: "Un 
Instrumento sobre el que se apoya un proceso de planificación sistemático y 
eficaz", este autor nos complementa esta definición con: "Es el estudio que, de 
una parte incluye un análisis del mercado, del sector y de la competencia, de otra, 
el plan desarrollado por la empresa para incursionar en el mercado con un 
producto, servicio, una estrategia y un tipo de organización, proyectando esta 
visión de conjunto a corto plazo, a través de la cuantificación de las cifras que 
permitan determinar el nivel atractivo económico del negocio, y la factibilidad de la 
iniciativa; y a largo plazo, mediante la definición de una visión empresarial clara y 
coherente"(Borello, 2000). 
Al ampliar esta definición con otros autores (Marroquín Mojica & Murcia Espinosa, 
2001), con el plan de negocios podemos cuantificar las actividades con la 
identificación de metas, rediseñando operaciones por medio del análisis y 
valoración. El plan de negocios se puede utilizar en cualquier periodo de tiempo de 
la empresa para cualquier actividad y así tomar decisiones en el momento y para 
el futuro, nos sirve para iniciar con un nuevo proceso de inversión, financiamiento, 
puesta en marcha de un nuevo esquema, para crear o cambiar procesos de 
producción u operacionales, para generar y desarrollar nuevas ideas y para 
optimizar la prestación de un servicio o producción de un bien. 
Para el desarrollo de un plan de negocios se requiere un plan de factibilidad, 
económico, financiero y operativo, con la implementación de fases de concepción 
de ideas de negocio, visión empresarial, desarrollo de la idea de negocio, producto 
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o servicio, desarrollo del mercado y gestión Al desarrollar las anteriores fases el 





























4.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
Enfoque cualitativo y cuantitativo. Descriptivo y exploratorio. Descriptivo por que 
busca características, comportamientos, tendencias, conocimientos o costumbres. 
Exploratorio porque tiene por objeto ayudar a conocer el problema, identificar las 
variables más importantes. Permitiendo a través de su metodología realizar un  
levantamiento de información tipo diagnóstico, utilizando como estrategia de 
consecución de información, la muestra aplicada a las personas involucradas 




Luego de la orientación y tutoría con la docente Gloria Jaimes, adoptando los 
cambios requeridos, la revisión bibliográfica de tesis y/o trabajos de grado y con la  
reunión con el área de promoción socio-económica del departamento de Bienestar 
Universitario, se determinaron las siguientes fases: 
 
4.2.1 FASE #1 
 
Validación del problema objeto y nivel de interés por parte de Bienestar 
Universitario y el Centro de Desarrollo Empresarial Unilibrista.  
Reuniones con Bienestar Universitario y el Centro de Desarrollo Empresarial 
Unilibrista, con el fin de involucrar a la comunidad educativa. 
Lugar: Universidad Libre de Colombia, Bogotá, Sede Bosque Popular. 
Como: Acordando un cronograma de actividades.  
Actores: Funcionarios Bienestar Universitario, y el Centro de Desarrollo 




4.2.2 FASE #2. 
 
Planeación del “II Foro Responsabilidad Social en las Instituciones de Educación 
Superior: Retos y Perspectivas”, con la intervención: Iniciativas para la promoción 
y fomento de la cultura del emprendimiento de las Instituciones de Educación 
Superior en Colombia. 
Convocatoria al foro, a estudiantes de pregrado y comunidad educativa de la 
Universidad Libre sede Bogotá bosque popular. 
Recolección de información. Por medio de formato de datos personales del 
interesado y encuestas. 
Realización del foro. 
Lugar: Universidad Libre, Bogotá, Sede Bosque Popular, aula máxima de 
Ingeniería. 
Como: Realizando una convocatoria impulsada por publicidad impresa y medios 
electrónicos, apoyados económica y logísticamente por la Universidad Libre de 
Colombia. 
Actores: Invitados expertos en el tema de  creación de empresa, representante de 
la facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Libre Bogotá, sede 
Bosque Popular, estudiantes, docentes y administrativos interesados.  
 
4.2.3 FASE #3 
 
Análisis de la información recolectada. 
Elaboración de los contenidos de la propuesta. 
La elaboración de los contenidos de la propuesta a partir del análisis de la 
información recolectada en las fases anteriormente presentadas.   
Dónde: Facultad de Ciencias de la Educación, Centro de Investigaciones e 
Instituto de Postgrados, Bienestar Universitario.  
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Como: Recopilación de información, análisis de la información, asesorías con 
expertos, casos de éxito en Colombia, normatividad y aplicación. 
Actores: Comunidad educativa, Bienestar Universitario, CEDEUL, Asesor de 




Método inductivo y comparativo mediante diseño cualitativo y cuantitativo. Es 
inductivo por que promueve a los interesados a que se involucren en la acción de 
capacitarse para crear empresa. Es comparativo por que realiza un paralelo entre 
el como lo hacen actualmente otras Universidades del país,  y como se aplicar en 
la Universidad Libre de Colombia. 
 
4.4 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN Y DEL CONTEXTO. 
 
Estudiantes de pregrado de la Universidad Libre de Colombia, seccional Bogotá 
sede bosque popular. La muestra es de 142 estudiantes y comunidad educativa. 
La selección se hizo mediante convocatoria abierta al II Foro Responsabilidad 
Social en las Instituciones de Educación Superior: Retos y Perspectivas; a partir 
de este evento, se realizan las encuestas. El alcance del proyecto está delimitado 
con una muestra en la Universidad Libre de Colombia seccional Bogotá sede 
bosque popular, ya que el interés de los autores de esta investigación, es atacar la 
problemática desde un punto de referencia a su alcance, para posteriormente 
abordarlo en un contexto más amplio. Al ser estudiantes de la Universidad Libre 
de Colombia, y por el poco apoyo que recibimos en creación de empresa, es de 
gran importancia abordar la problemática para darle solución, debido a que hace 
parte de nuestro contexto y nuestra responsabilidad social.  
 
4.5 INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 
 
Los instrumentos a utilizar para la recolección de la información son: encuesta a 
142 personas de la comunidad educativa, en su mayoría estudiantes de pregrado 
de la Universidad Libre, sede bosque popular. Entrevista a directivos de Bienestar 
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Universitario y CEDEUL, como validación de la necesidad a tratar. Se prueba la 



























5 EXPECTATIVAS DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LA 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA SECCIONAL BOGOTÁ-SEDE 
BOSQUE POPULAR, FRENTE A LA CREACIÓN DE EMPRESA 
 
 
La necesidad de formar para el emprendimiento, no solo se asemeja a un 
direccionamiento estratégico del gobierno Colombiano, si no que representa las 
necesidades de la comunidad educativa de la Universidad Libre de Colombia. Es 
un sentir de una gran parte de los estudiantes de pregrado, los cuales ven en la 
creación de su empresa una oportunidad con amplios océanos azules, para 
ejercer sus carreras de manera autónoma. Aunque la mayoría de los 
emprendedores que se deciden a crear empresa, abandonan la idea durante el 
primer año, los pocos que siguen adelante logran en la creación de empresa un 
desarrollo sostenible que genera ingresos superiores a los que en promedio de 
obtendrían como empleado en alguna compañía. Esta mínima cantidad de 
empresas sobrevivientes y auto sostenibles, logran su éxito apoyados en la 
perseverancia, la constancia, la disciplina y sobre todo, en la actitud de innovación 
en el abordaje de los retos que el mercado les impone a sus líderes y fundadores. 
Debemos tener en cuenta que vivimos en un entorno empresarial que día tras día, 
se presenta con mayor complejidad, y esta complejidad se caracteriza por una 
competencia que ejerce mayor presión y evidencia mayor agresividad; además el 
mercado presenta productos novedosos con ciclos de vida cada vez más cortos, lo 
que exige de parte de cada empresa, estar en un constante desarrollo e 
innovación para dar evolución a sus productos o servicios, satisfaciendo las 
necesidades del mercado. Los clientes y/o consumidores en la actualidad 
presentan un comportamiento desfavorable para las empresas, pero con todo esto 
aún continúan siendo el centro de la empresa, ya que sin ellos no existe empresa; 
unas de las tantas particularidades de los consumidores de hoy en día con 
respecto a tiempos anteriores – años atrás - es que saben más, no son fieles, 
quieren nuevos productos y todo lo quieren de inmediato, pero es donde las 
capacidades de liderazgo, innovación, emprendimiento y mejoramiento continuo 
de un empresario se ven a prueba. 
Si hay empresas exitosas, es por que existió una formación oportuna y pertinente 
impartida a estos líderes empresarios, que aprendieron a sortear cada uno de los 
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retos que la legislación colombiana les impuso, así como los que les propuso el 
mercado en cada etapa de su desarrollo empresarial. Si logramos formar a los 
más interesados en crear empresa, les damos el acompañamiento necesario y 
formamos su carácter como líderes, lograremos que cada una de las ideas de 
empresa que se fomenten en los estudiantes, se vea reflejada en una empresa 
auto sostenible a mediano plazo, y con proyecciones de crecimiento visibles, 
medibles y cumplibles. Debido a que la necesidad de formar empresa desde el 
pregrado ha nacido de la comunidad educativa (estudiantes, docentes, directivos) 
se determinó que mediante una encuesta descriptiva, realizada a los estudiantes 
de la Universidad Libre de Colombia seccional Bogotá, sede Bosque Popular, se 
podrá mostrar el interés que estos estudiantes tienen en la creación de empresa.  
 
5.1 OBJETIVO DE LA ENCUESTA 
 
El objetivo de la encuesta es determinar el grado de interés de los estudiantes de 
la Universidad Libre de Colombia, seccional Bogotá, sede Bosque Popular, en la 
creación de empresa, su percepción actual frente al abordaje que le da la 
Universidad al tema del emprendimiento dentro de la formación de los estudiantes 
de pregrado de la sede Bosque Popular y su interés en participar en programas de 
formación encaminados a la creación de empresa.  
 
5.2 FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA 
 
Universo: Estudiantes, docentes y administrativos de la Universidad Libre de 
Colombia seccional Bogotá, sede Bosque Popular. 
Tamaño de la muestra: 142 Personas. 
Muestreo: Estudiantes y docentes de las facultades de Ciencias administrativas y 
contables, ciencias de la educación e ingeniería. 
Nivel de confianza estimado: 95%. 
Margen de error: 8.2%.  
Tipo de encuesta: Personal escrita en el campus, aulas y auditorios de la 
Universidad Libre de Colombia, seccional Bogotá, sede Bosque Popular.  
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Realizada por: Ingenieros Pedro Alejandro Pérez y Leonardo Marroquín Mojica.  
 
5.3 CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA 
 
ENCUESTA APLICADA A COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA UNIVERSIDAD 
LIBRE DE COLOMBIA SECCIONAL BOGOTÁ 
Propósito: La finalidad del presente instrumento es recolectar información sobre el 
interés en la creación de empresa desde la Universidad. 
Responsables:  ING. LEONARDO MARROQUÍN M.,  
ING. PEDRO ALEJANDRO PÉREZ. 
ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 
Instrucciones: Marque con una X y/o diligencie su respuesta. 
1. Indique su tipo de vinculación con la Universidad 
Estudiante  __   
Docente  __ 
Administrativo __ 
Egresado  __  
 
2. ¿Es usted representante legal o fundador de una entidad registrada 
legalmente? 
Si   __ 
No   __ 
 
3. ¿Estaría interesado en crear empresa? 
Si   __ 
No   __ 
 
4. ¿Si su respuesta anterior es afirmativa, en qué sector económico estaría 
interesado? 
Industria de la comunicación gráfica  __ 
Autopartes      __ 
Energía eléctrica, bienes y servicios conexos __ 
Textiles, confecciones, diseño y moda  __ 
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Software y tecnología de la información  __  
Servicios tercerizados a distancia  __ 
Software y servicios de TIC   __ 
Cosméticos y artículos de aseo   __ 





5. ¿Ha participado en actividades de emprendimiento o creación de empresa 





6. ¿Ha participado en actividades de emprendimiento o creación de empresa 





7. ¿Ha desarrollado o desarrolla algún proceso de emprendimiento o proyecto 





8. ¿Estaría dispuesto a participar en procesos de creación de empresa con 
apoyo de la Universidad Libre de Colombia? 
Si __ 
No __  
 
9. ¿Participaría usted de un Diplomado en Creación de Empresas orientado 
por la Universidad Libre de Colombia? 
Si __ 
No __  
 






Nombre completo: ____________________________________________. 
Edad: ___ 
 
Sexo: F__ M__ 
Teléfono:  ______________________  
Facultad:   ______________________ 
Celular:  ______________________ 
Email:   ______________________   
 




SI NO N/R EST DOC ADM EGR A B C D E F G H I 
1     3 132 5 1 1                   
2 6 135 1                           
3 130 11 1                           
4     14         7 3 19 29 22 7 5 6 41 
5 40 102                             
6 28 114                             
7 12 130                             
8 137 4 1                           
9 124 17 1                           
10 128 12 2                           
Cuadro 1. Resultados de la encuesta. 
 
5.4.1 EXPLICACIÓN DE LAS SIGLAS DE LA ENCUESTA 
 
 Pregunta: Se refiere al número asignado a la pregunta, dentro del 
cuestionario.  
 Si: Se refiere al número de respuestas positivas (SI) para cada pregunta 
dentro del cuestionario, de acuerdo a su naturaleza.  
 No: Se refiere al número de respuestas negativas (NO) para cada pregunta 
dentro del cuestionario, de acuerdo a su naturaleza.  
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 N/R: Indica el número de veces que esta pregunta no fue respondida por los 
encuestados. Equivale a no sabe o no responde.  
 EST: Es la sigla asignada al perfil de estudiante del encuestado. Equivale al 
número de estudiantes que respondieron la encuesta.  
 DOC: Es la sigla asignada al perfil de docente del encuestado. Equivale al 
número de docentes que respondieron la encuesta.  
 ADM: Es la sigla asignada al perfil de administrativo del encuestado. 
Equivale al número de administrativos de la Universidad Libre de Colombia, 
seccional Bogotá, sede Bosque Popular que respondieron la encuesta.  
 EGR: Es la sigla asignada al perfil de estudiante egresado del encuestado. 
Equivale al número de estudiantes egresados de la Universidad Libre de 
Colombia que respondieron la encuesta.  
 A: Equivale a una de las posibles respuesta de la pregunta número cuatro 
(4), y se refiere a empresas pertenecientes a la Industria de la 
comunicación gráfica. 
 B: Equivale a una de las posibles respuesta de la pregunta número cuatro 
(4), y se refiere a empresas pertenecientes a la Industria de Autopartes.  
 C: Equivale a una de las posibles respuesta de la pregunta número cuatro 
(4), y se refiere a empresas pertenecientes a la Industria de la Energía 
eléctrica, bienes y servicios conexos. 
 D: Equivale a una de las posibles respuesta de la pregunta número cuatro 
(4), y se refiere a empresas pertenecientes a la Industria de Textiles, 
confecciones, diseño y moda. 
 E: Equivale a una de las posibles respuesta de la pregunta número cuatro 
(4), y se refiere a empresas pertenecientes a la Industria de Software y 
tecnología de la información. 
 F: Equivale a una de las posibles respuesta de la pregunta número cuatro 
(4), y se refiere a empresas pertenecientes a la Industria de Servicios 
tercerizados a distancia.  
 G: Equivale a una de las posibles respuesta de la pregunta número cuatro 
(4), y se refiere a empresas pertenecientes a la Industria de Software y 
servicios de TIC. 
 H: Equivale a una de las posibles respuesta de la pregunta número cuatro 
(4), y se refiere a empresas pertenecientes a la Industria de Cosméticos y 
artículos de aseo. 
 I: Equivale a una de las posibles respuesta de la pregunta número cuatro 





5.5 ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 
 
El cuestionario usado para la presente encuesta está conformado por diez (10) 
preguntas, de las cuales hay seis (6) preguntas cerradas con respuesta de “si y 
no”, y cuatro (4) preguntas abiertas con la opción “¿cuál?”, para que el encuestado 
exprese su respuesta ampliamente.  
 
5.5.1 PREGUNTA 1. INDIQUE SU TIPO DE VINCULACIÓN CON LA 
UNIVERSIDAD 
 
El 93% de la muestra tomada para la encuesta, son estudiantes de la Universidad 
Libre de Colombia, seccional Bogotá, sede Bosque Popular. Un 3.5% lo forman los 
docentes y el 1.4% lo comparten por partes iguales los egresados y el personal 
administrativo de la Universidad. El 2.1% de la muestra dio a conocer su estatus 











5.5.2 PREGUNTA 2. ¿ES USTED REPRESENTANTE LEGAL O FUNDADOR 
DE UNA ENTIDAD REGISTRADA LEGALMENTE? 
 
Solamente el 4.2% de la muestra afirmó ser representante legal, o fundador de 
una entidad registrada legalmente en el territorio Colombiano. De este grupo de 
personas que respondieron afirmativamente, el 100% son estudiantes. Lo que 
demuestra que el interés que tienen los estudiantes en incorporar a su formación 






Gráfico 4 Datos encuesta. Pregunta número 2. 
 
5.5.3 PREGUNTA 3. ¿ESTARÍA INTERESADO EN CREAR EMPRESA? 
 
La intención de crear de empresa en los estudiantes de pregrado de la 
Universidad Libre de Colombia, seccional Bogotá, sede Bosque Popular, se ve 
reflejada en el 91.5% de la muestra, la cual respondió afirmativamente a la 
pregunta formulada, demostrando así su gran interés en formar empresa, y 
desarrollarse como empresario en el ejercicio de su carrera. El 0.7% de la muestra 
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no lo tiene claro, pero podría ser un grupo de personas que con la formación y 






Gráfico 5. Datos encuesta. Pregunta número 3. 
 
5.5.4 PREGUNTA 4. ¿SI SU RESPUESTA ANTERIOR ES AFIRMATIVA, EN 
QUÉ SECTOR ECONÓMICO ESTARÍA INTERESADO? 
 
Dentro de los intereses que demostraron las personas encuestadas, se evidencia 
un tendencia del 19.0% hacia la industria de textiles, confecciones, diseño y moda, 
seguida con un 14.4% y un 12.4%, por las industrias de Diseño y desarrollo de 
Software y Energía eléctrica, respectivamente. En orden descendente 
encontramos la opción de no sabe o no responde, lo que nos indica, la necesidad 
urgente de los estudiantes por recibir una guía eficiente en la realización de su 
idea de negocio, innovación y puesta en marcha de su proyecto empresarial.  
Compartiendo el mismo 4.6%, se encuentran las industrias de comunicación 
gráfica y servicios tercerizados, seguido por el 3.9% de la industria de cosméticos 
y artículos de aseo; y finalizando el listado de intereses en cuanto a líneas de 
negocio, se encuentra la industria de autopartes.  
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En el primer lugar se encuentra la opción otros, que encierra las siguientes 
inclinaciones por parte de los estudiantes de la Universidad Libre de Colombia, 
seccional Bogotá, sede Bosque Popular: Importación y exportación de productos 
varios, responsabilidad social empresarial, industria hotelera y alimentaria, 
creación de entidades al servicio social, industria comercial de servicio al cliente 
(café-bar), servicios contables, adecuación y remodelación de interiores, empresas 
educativas, empresa de impactos ambientales (asesores), alimentos y licor, 
empresa de seguros, compra y venta de automóviles, entre los de mayor 
relevancia según las tendencias de los estudiantes.  
 
I Otro 26,8% 
D Textiles, confecciones, diseño y moda 19,0% 
E Software y tecnología de la información 14,4% 
C Energía eléctrica, bienes y servicios conexos 12,4% 
N/R N/R 9,2% 
A Industria de la comunicación gráfica 4,6% 
F Servicios tercerizados a distancia 4,6% 
H Cosméticos y artículos de aseo 3,9% 
G Software y servicios de TIC 3,3% 





Gráfico 6. Datos encuesta. Pregunta número 4. 
 
5.5.5 PREGUNTA 5. ¿HA PARTICIPADO EN ACTIVIDADES DE 
EMPRENDIMIENTO O CREACIÓN DE EMPRESA EN LA 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA? 
 
Las actividades de apoyo y fomento al emprendimiento y la creación de empresas, 
hacen parte fundamental en la formación de este tipo de competencias en los 
estudiantes, y la percepción que ellos tienen frente a este tema en la Universidad 
Libre de Colombia seccional Bogotá, sede Bosque Popular, se ve reflejada en su 
respuesta a esta pregunta; en la cual se evidencia que en un 71.8%, de las 
personas que respondieron la encuesta, no han participado en las actividades 
propuestas por la universidad Libre, ya sea por desconocimiento, falta de interés o 
por que no ha existido una constancia en la realización de estas actividades, 
enfocadas en la creación de empresas.  
El 28.2% que ha participado en estas actividades, las describió de la siguiente 
manera: proyecto de aula, cátedra emprendimiento, crear empresa en el primer 
semestre, espíritu empresarial, joven logístico libre (asignatura), conferencias, 
proyecto de aula, día de la empresa en el colegio de Unilibre, semana 







Gráfico 7. Datos encuesta. Pregunta número 5. 
 
5.5.6 PREGUNTA 6. ¿HA PARTICIPADO EN ACTIVIDADES DE 
EMPRENDIMIENTO O CREACIÓN DE EMPRESA FUERA DE LA 
UNIVERSIDAD? 
 
La encuesta demuestra que el 19.7% de las personas encuestadas han tenido 
participación en actividades enfocadas al desarrollo del emprendimiento y la 
creación de empresas, fuera de la Universidad Libre de Colombia, seccional 
Bogotá, sede Bosque Popular; y esta participación o acercamiento ha sido a 
través de la creación de su propia empresa, proyecto de grado de bachiller, IX 
feria de jóvenes empresarios, cámara de comercio, empresas familiares, negocio 
propio y la celebración del día del emprendimiento en el colegio. El 80.3% de los 








Gráfico 8. Datos encuesta. Pregunta número 6. 
 
5.5.7 PREGUNTA 7. ¿HA DESARROLLADO O DESARROLLA ALGÚN 
PROCESO DE EMPRENDIMIENTO O PROYECTO PRODUCTIVO 
INDEPENDIENTE A LA UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA? 
 
El 91.5% de las personas encuestadas, respondieron no haber participado en 
actividades externas a la Universidad Libre de Colombia, asociadas al fomento del 
emprendimiento y creación de empresa. Solo el 8.5% respondió haber participado 
en actividades enfocadas al fomento del emprendimiento y creación de empresas, 
dentro de las cuales se resaltan la creación de su empresa como persona natural 
con apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá y en segundo lugar está el 
trabajar en una empresa familiar, involucrándose en los procesos de 







Gráfico 9. Datos encuesta. Pregunta número 7. 
 
5.5.8 PREGUNTA 8. ¿ESTARÍA DISPUESTO A PARTICIPAR EN PROCESOS 
DE CREACIÓN DE EMPRESA CON APOYO DE LA UNIVERSIDAD 
LIBRE DE COLOMBIA? 
 
En esta pregunta se refleja la intención de las personas encuestadas en formar 
parte de los procesos de creación de empresa, que sean fomentados por la 
Universidad Libre de Colombia. El 96.8% de las personas encuestadas 
respondieron que si estarían interesadas en participar y solamente un 2.8% no 









Gráfico 10. Datos encuesta. Pregunta número 8. 
 
5.5.9 PREGUNTA 9. ¿PARTICIPARÍA USTED DE UN DIPLOMADO EN 
CREACIÓN DE EMPRESAS ORIENTADO POR LA UNIVERSIDAD 
LIBRE DE COLOMBIA? 
 
El 87.3% de las personas encuestadas respondieron afirmativamente a participar 
en un diplomado en creación de empresas, creado por la Universidad Libre de 
Colombia. El 12.0% no presenta interés en formarse en el área de emprendimiento 












5.5.10 PREGUNTA 10. AUTORIZO A RECIBIR MAYOR INFORMACIÓN 
SOBRE LA CREACIÓN DE EMPRESAS. 
 
Las personas que permiten que se les contacte, y entregan sus datos están 
dispuestas a recibir información y presentan un gran interés en iniciar su formación 
como empresario y emprendedores; este es el caso del 90.1% de los 
encuestados; y solamente el 8.5% no quiere ser contactado para recibir mayor 






Gráfico 12. Datos encuesta. Pregunta número 10. 
 
5.6 CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA 
 
La Universidad Libre de Colombia, seccional Bogotá, sede Bosque Popular, se ha 
encargado de realizar actividades de fomento al emprendimiento en las que han 
participado los estudiantes de la Universidad, pero debido a que estás han sido 
iniciativas de cada una de las facultades por separado, la divulgación no se ha 
logrado de manera efectiva, y muchos estudiantes de otras facultades de la 
Universidad no han participado. De la misma manera se evidencia que ninguno de 
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los encuestados conoce el CEDEUL, y por tal motivo no saben qué servicios 
prestan, ni como acceder a estos. 
El fomento a la cultura del emprendimiento y la creación de empresas dentro de la 
Universidad Libre de Colombia, seccional Bogotá, sede Bosque Popular, necesita 
ser re-potencializada, para que exista un verdadero proceso de formación y 
fomento del interés en iniciar proyectos emprendedores, que permitan a los 
estudiantes desarrollar sus competencias como emprendedores y empresarios, 
logrando hacer seguimiento y fortalecer a los empresarios que se forman en sus 
aulas de clase.  
Esto acentúa la tendencia a estudiar en pregrado para ser empleado, en parte por 
no conocer las oportunidades que se tienen al ser empresario, y por otra, por la 
poca interacción entre las facultades, en cuanto a la creación y puesta en marcha 
de actividades que se enfoquen en formar para crear empresa; ya que este es un 
tema de gran interés entre la comunidad de la Universidad Libre de Colombia, de 
acuerdo a la presente encuesta.  
Se evidencia en las respuestas de los encuestados, el gran interés en participar en 












En términos generales al realizar el diagnostico, podemos determinar que existe 
una gran necesidad de orientación en creación de empresa en el estudiante de 
pregrado de la Universidad Libre de Colombia seccional Bogotá, sede Bosque 
Popular. Las actividades que la Universidad ofrece a sus estudiantes en temas de 
emprendimiento y en creación de empresas no cubren la demanda. De allí que el 
estudiante así esté interesado en participar en procesos de creación de empresa, 
no encuentra alternativas en su ámbito universitario, para la producción de bienes 
o servicios.  
 
6.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PARA LA ORIENTACIÓN EN LA 
CREACIÓN DE EMPRESA A ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LA 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA SECCIONAL BOGOTÁ SEDE 
BOSQUE POPULAR 
 
Es necesario brindar al estudiante y a la comunidad educativa, una alternativa 
para fortalecer conocimientos y saberes, aplicándolos a la realidad del contexto 
del mercado Colombiano, brindando la oportunidad de actualizarse con flexibilidad 
de tiempo y costes; e interactuando con personas de diferentes disciplinas, de 
manera que no afecte sus estudios de pregrado, si no que los complemente.  
Se entiende por diplomado como un proceso académico de actualización de corto 
tiempo de educación no formal, en un tema específico, que complementa los 
conocimientos adquiridos en una carrera profesional, y están relacionados con el 
trabajo. El diplomado surge de la necesidad de las personas que buscan mejor 
remuneración o ingresos. 
La Universidad Libre de Colombia seccional Bogotá sede Bosque Popular 
desarrolla actividades relacionadas con el emprendimiento como son: 
Conversatorios, charlas, participación en ferias entre otras, pero no ofrece una 
formación continua o reconocida a los estudiantes sobre creación de empresas. 
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Según las encuestas realizadas, la comunidad educativa muestra un gran interés 
por la creación y desarrollo de un Diplomado en Creación de Empresas dirigido 
por la Universidad. 
 
6.2 PROPUESTA DE DIPLOMADO PARA LA CREACIÓN DE EMPRESA 
 
El propósito de fomentar la creación de empresa desde la universidad, fortalece 
una de sus funciones fundamentales que es la extensión, en ella se evidencia la 
articulación entre la universidad, la economía y la sociedad. El interesado en 
asumir el reto de crear empresa, al capacitarse, complementa sus conocimientos 
al ponerlos en práctica en la elaboración de su plan de negocios, brindando 
soporte y seguridad a su idea de negocio, minimizando los riesgos al momento de 
poner en marcha su empresa.  
Los antecedentes que evidenciamos y nos conllevan a proponer la estrategia 
pedagógica del diplomado son:  
 
 Especialización Maestría Diplomado 
Titulación 
profesional. 
Si tiene. Si tiene. No tiene. 
Duración 
1 año + proyecto 
de grado. 
2 años + proyecto 
de grado. 
3 Meses  











Retorno de la 
inversión 
A largo plazo A largo plazo Corto plazo.  
Cuadro 2. Comparación programas académicos. Estos datos son aproximados de 
acuerdo a la revisión curricular en algunas universidades de Colombia, en sus 
páginas Web. Esto aplica a programas académicos afines a la administración.  
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Podemos observar que desde la época de la conquista se ha evidenciado como la 
educación no formal ha presentado un crecimiento gradual. Anteriormente en 
Colombia, antes de la partida de los Jesuitas, aproximadamente en al año 1767, 
las mujeres eran formadas en actividades manuales por parte de los sacerdotes, 
es de ahí que la educación no formal, ahora llamada educación para el trabajo y el 
desarrollo humano tomo forma y fuerza. Luego de esta época el estado tomo la 
educación como su responsabilidad implantando la institución pública. 
A partir del siglo XX en Colombia se evidencian algunas leyes, que nos pueden 
dar luces más claras para poder determinar el momento en el cual se inició la 
formación legal de la educación no formal; esta ley que tocaba muy tímidamente el 
tema, es la Ley 39 de 1903, en la cual con sus artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 
y 38 difuminaban algunos visos donde encontramos la educación de obreros en 
horas nocturnas. Fue a partir de la década de los sesenta que el gobierno nacional 
inició su labor de legislar la educación no formal, hasta el día de hoy, que la 
educación para el trabajo y el desarrollo humano es regida por la Ley 115 de 1994.  
La demanda de la formación complementaria es mayor y en constante crecimiento 
a comparación de la formación titulada; ya que cubre necesidades específicas 
laborales o de generación de ingresos inmediatas. 
 
6.2.1 MISIÓN DEL DIPLOMADO EN CREACIÓN DE EMPRESA 
 
Fomentar el desarrollo de los procesos formativos y el complemento de los 
cognitivos en búsqueda de un permanente desarrollo integral del ser humano, 
mediante la creación de empresas que puedan ser aplicables a su entorno en lo 
cultural, económico, ambiental y social. 
 
6.2.2 VISIÓN DEL DIPLOMADO EN CREACIÓN DE EMPRESA 
 
En el año 2018 seremos el diplomado con mayor fortaleza en el desarrollo del 
emprendimiento y la innovación empresarial con una mirada humanista, mediante 
la incubación y convenios con entidades estatales y privadas, aportando al 





6.2.3 OBJETIVO GENERAL DEL DIPLOMADO 
 
Capacitar a los interesados en la creación de empresas, en la construcción de un 
plan de negocios con enfoque humanista, innovador y en un entorno legal 
actualizado. 
 
6.2.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL DIPLOMADO 
 
 Reconocer oportunidades de la cultura del emprendimiento en Colombia. 
 Identificar capacidades como líder emprendedor.  
 Elaborar planes de negocios competitivos e innovadores.  
 
6.2.5 PERFIL DEL EGRESADO 
 
Nuestro egresado será capaz de crear empresas, con una visión humanista del 
mercado. Realizar todos los trámites legales para la creación de empresas 
conforme a la normatividad, obligaciones legales, ambientales y fiscales de 
Colombia; así como realizar un plan de negocios de acuerdo a sus líneas de 
interés. Tendrá la habilidad para detectar y solucionar cualquier impacto negativo 
que pueda surgir por la creación o desarrollo de su empresa.  
 
6.2.6 PERFIL DE INGRESO 
 
Profesional o estudiante de pregrado de cualquier disciplina con el interés de crear 






6.2.7 DEMANDAS Y NECESIDADES SOCIALES 
 
 La principal motivación para iniciar un nuevo negocio es la 
oportunidad de innovación y creación. 
 Muchas de estas empresas mueren el primer año de constituidas por 
falta de conocimientos sólidos. 
 Necesidad de conocimientos que profundicen en la normatividad 
vigente de emprendimiento y empresarial. 
 Desconocimiento de las oportunidades existentes en un mundo 
globalizado.  
 Desaprovechamiento de las oportunidades por no estar constituido 





El diplomado en creación de empresa, permite profundizar temas específicos en: 
escoger y reservar su nombre o razón social, seleccionar el mejor tipo de 
sociedad, elaborar su acta y minuta de constitución, tener claridad en los 
requisitos para el registro y constitución en las cámaras de comercio, tener 
claridad en el registro de la empresa en otras entidades (según corresponda), 
tendrá la capacidad de entender y cumplir con las normas actuales para operar y 
funcionar legalmente, conocer los compromisos fiscales y su aplicabilidad con los 
trabajadores y con el estado, saber aprovechar las oportunidades y beneficios 
establecidos para los nuevos empresarios y construir su plan de negocios.  
 
6.2.8.1 Área humanística: 
 
 Descubriendo los potenciales de mí ser: Entender, aprender y 
descubrir los procesos de crecimiento personal a través de los 
cuales se desarrollan los propios potenciales. 
 Interrelaciones Humanas: Reconocer e integrar las experiencias de 
vida de cada uno de los participantes a través de sus relaciones 
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interpersonales, de acuerdo a su desarrollo, crecimiento personal y 
su capacidad de trascender en su diario vivir. 
 Crecer en la Crisis: Valorar y clarificar los procesos críticos de la 
vida, para transformarlos en un motor del desarrollo del ser de la 
persona. 
 Retomar el Camino: Analizar y tomar conciencia de los cambios que 
produce el crecimiento, de las potencialidades del emprendedor, 
asumiendo el cambio como opción de desarrollo. 
 
6.2.8.2 Área de emprendimiento: 
 
 Psicología empresarial: Grafología, reclutamiento y selección de 
personal. Incorporar socios, inversionistas y personal idóneo de 
acuerdo a las labores a desempeñar.  
 Plan de negocio: Organización empresarial, planes (Negocios, 
financiero, mercadeo y social), finanzas Básicas. Producción y 
operaciones, aprovisionamiento y almacenamiento, Procesos y 
Evaluación, Distribución y comercialización. 
 Constitución de la empresa: Gestiones de creación, constitución y 
registros.  
 Gerencia general: Liderazgo y conocimientos en: Derecho para la 




 Servicios: empresas que su razón social está encaminada a ofrecer 
servicios (consultorías, telecomunicación, transporte, etc.) 
 Industrial: empresas que transforman la materia prima y su proceso 
final es un producto. 
 Comercial: empresas intermediarias cuya función se centra en 








 Diseñar planes de negocio y de marketing para con acceso a 
financiamiento y viabilidad técnica y económica, que genere 
rentabilidad y desarrollo social. 
 Realizar todos los trámites legales, fiscales y registros, para su 
funcionamiento. 
 Aplicar una buena política de recursos humanos. 
 Adquirir y reforzar habilidades de liderazgo en la gestión empresarial. 




 Reconocimiento a la creatividad e innovación.  
 Respeto por el medio ambiente como factor importante en la 
sostenibilidad de la empresa. 
 Inclusión de las dimensiones política, religiosa, sexual y racial. 
 
6.2.11 CONJUNTO DE MÓDULOS AGRUPADOS POR ÁREAS 
 







Los módulos están organizados para que el participante inicie su formación con un 
enfoque humanista, para que interiorice sus capacidades como líder; y así pueda 
abordar el módulo de emprendimiento, con responsabilidad social, en su 






 Descubriendo los potenciales de mí ser. 
 Interrelaciones Humanas. 
 Crecer en la Crisis. 




 Psicología empresarial. 
 Estrategias administrativas. 
 Constitución de la empresa. 


















6.2.12 MATRIZ DE RELACIÓN. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 1 1 0 0 0 0 1
1 1 1 1 0 0 0 0 1
1 1 1 1 0 1 0 0 0
1 1 1 1 0 0 1 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1 0
0 0 0 0 1 1 1 1 0
0 0 0 0 1 1 1 1 0
0 0 0 0 1 1 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1
Gestión
Produndización


















Cuadro 3. Matriz de relación módulos y contenidos. 
 
 
6.2.13 MAPA CURRICULAR 
 
Número de créditos: 3 créditos; Un (1) crédito = 48 horas. 
Total en Horas: 144 horas. 
Modalidad: Semi-Presencial. 
Horas por área: 
Humanidades = 24 horas 
Emprendimiento = 96 horas 








potenciales de mí ser.  
Entender, aprender  y descubrir los 
procesos de crecimiento personal a 
través de los cuales  se desarrollan los 
propios potenciales.
Interrelaciones Humanas.
Reconocer e integrar las experiencias 
de vida de cada uno de los 
participantes a través de sus 
relaciones interpersonales, de acuerdo 
a su desarrollo, crecimiento personal y 
su capacidad de trascender en su 
diario vivir.
Crecer en la Crisis.
Valorar y aquilatar los procesos críticos 
de la vida, para transformarlos en un 
motor del  desarrollo del ser de la 
persona.
Retomar el Camino.
Analizar y tomar conciencia de los 
cambios que produce el crecimiento 
de sus potencialidades  para llegar a 
ser la persona que nació para ser.
Psicología empresarial.
Grafología, reclutamiento y selección 
de personal.  
Plan de negocios.
Organización empresarial, planes 
(Negocios, financiero, mercadeo y 
social), finanzas Básicas. Producción y 
operaciones, aprovisionamiento y 
almacenamiento, Procesos y 
Evaluación, Distribución y 
comercialización.  
Constitución de la empresa.
Gestiones de creación, constitución y 
registros. 
Gerencia general. Derecho, talento humano y tecnología.
Servicios.
Atención al cliente y manejo de 
objeciones.
Industrial. Producción, maquinaria y logística
























• Diseñar planes de 
negocio y de marketing 
para con acceso a 
financiamiento y 
viabilidad técnica y 
económica, que genere 
rentabilidad y desarrollo 
social.
• Realizar todos los 
trámites legales, fiscales 
y registros, para su 
funcionamiento.
• Aplicar una buena 
política de recursos 
humanos.
• Adquirir y reforzar 
habilidades de liderazgo 
en la gestión empresarial.
• Reconocimiento a la 
creatividad e 
innovación. 
• Respeto por el 
medio ambiente como 
factor importante en la 
sostenibilidad de la 
empresa.
• Inclusión de las 
dimensiones política, 
religiosa, sexual y 
racial. 
Auto -Evaluación.                                                                          
Co-evaluación.                         
El estudiante deberá 
presentar las evidencias 
de la creación de su 
propia empresa como 
proyecto final del 



















Cuadro 4. Mapa curricular. 
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Cuadro 5. Componentes curriculares. 
DIPLOMADO EN 
CREACIÓN DE EMPRESAS 
 
ÁREAS 
HUMANISTA EMPRENDIMIENTO ÉNFASIS 
Descubriendo los potenciales 
de mi ser: Entender, aprender y 
descubrir los procesos de 
crecimiento personal a través de 
los cuales se desarrollan los 
propios potenciales. 
Interrelaciones Humanas: 
Reconocer e integrar las 
experiencias de vida de cada uno 
de los participantes a través de 
sus relaciones interpersonales, 
de acuerdo a su desarrollo, 
crecimiento personal y su 
capacidad de trascender en su 
diario vivir. 
Crecer en la Crisis: Valorar y 
aquilatar los procesos críticos de 
la vida, para transformarlos en un 
motor del desarrollo del ser de la 
persona. 
Retomar el Camino: Analizar y 
tomar conciencia de los cambios 
que produce el crecimiento de 
sus potencialidades para llegar a 
ser la persona que nació para 
ser. 
Psicología empresarial: 
Grafología, reclutamiento y 
selección de personal. 
Incorporar socios, 
inversionistas y personal 
idóneo de acuerdo a las 




organización empresarial y 
elaborar planes en: 
negocios, financiero, 
mercadeo y social. 
Constitución de la 
empresa: Gestiones de 
creación, constitución y 
registros.  
Gerencia general: 
Liderazgo y conocimientos 
en: Derecho para la 
empresa, dirección de 
talento humano y 
planeación de proyectos 
IT. 
Servicios: Empresas que 
su razón social está 




Industrial: Empresas que 
transforman la materia 
prima y su proceso final 
es un producto. 
Comercial: Empresas 
intermediarias cuya 
función se centra en 


















POTENCIALES DE MI 
SER. 
   
INTERRELACIONES 
HUMANAS. 
   
CRECER EN LA CRISIS.    




   
PLAN DE NEGOCIOS    
 
CONSTITUCIÓN DE LA 
EMPRESA. 
   
 
GERENCIA GENERAL. 
   
 
SERVICIOS 
   
 
INDUSTRIAL 
   
 
COMERCIAL 
   




7 RECURSOS REQUERIDOS POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD LIBRE DE 
COLOMBIA PARA EL DIPLOMADO EN CREACIÓN DE EMPRESAS 
 
 
Para la implementación del diplomado en creación de empresas de la Universidad 
Libre de Colombia seccional Bogotá, sede Bosque Popular, se requiere: el apoyo y 
visto bueno de las directivas de la Universidad Libre de Colombia, para que a 
partir de su aval, se puedan concertar espacios físicos, talento humano, recursos 
técnicos y tecnológicos.  
 
7.1 TALENTO HUMANO 
 
El diplomado contara con talento humano en tres áreas: el área administrativa, 
que estará conformada por el director del diplomado, coordinador de módulos y 
asistentes administrativos y logísticos. En segunda instancia estará el área 
docente, que estará conformada por personal especializado en cada módulo y la 
tercera área que será el área de extensión, confirmada por personal dedicado a la 
consecución de convenios, alianzas, actividades de incubación de empresas y 
todas aquellas actividades enfocadas a la creación de empresas y su 
fortalecimiento. 
 
7.2 RECURSOS FÍSICOS 
 
La Universidad Libre de Colombia seccional Bogotá, sede Bosque Popular, cuenta 
con una infraestructura adecuada (parqueadero, cafetería, aulas, baños) entre 
otros. Solamente se requiere de un aula para los participantes del diplomado y un 







7.3 RECURSOS TÉCNICOS 
 
La Universidad cuenta con todos los recursos técnicos y tecnológicos (biblioteca, 
audiovisuales, equipos de cómputo, plataformas virtuales, entre otros). 
 
7.4 RECURSOS FINANCIEROS 
 
La Universidad Libre de Colombia no tiene que invertir en recursos financieros, ya 
que cuenta con el talento humano y los recursos antes mencionados. Con el valor 
de las matriculas de las personas vinculadas, el diplomado se hace auto 




















Los especialistas y maestros en docencia universitaria deben incidir con sus 
compañeros y directivos en las funciones misionales de la educación superior, 
formando e incentivando a los estudiantes en un cambio racional e innovador, en 
donde el estudiante modifique la visión de mercado que le da ingresar a la 
universidad y tenga las suficientes bases para ser asalariado si lo desea, pero 
también en el fomento de la creación de empresa, la investigación y actividades de 
extensión. Dentro de los retos de la universidad en Colombia, se evidencia la 
necesidad de incluir el emprendimiento en la cátedra universitaria, e implementar 
mecanismos como los son los parques tecnológicos, la incubadoras de empresas, 
grupos de TIC, diplomados, semilleros, entre otros; lo cual no solo ayuda al 
crecimiento del país y aumenta las interacciones entre la Universidad y la 
empresa, si no que amplía la intención de creación de empresa en los estudiantes, 
logrando dejar de lado la vocación de estudiar para emplearse. 
De acuerdo a la Ley de Fomento a la Cultura del Emprendimiento, se evidencia 
una carencia de herramientas y planes en la Universidad Libre de Colombia, 
seccional Bogotá, sede Bosque Popular. La Universidad actualmente está 
cumpliendo con algunos parámetros de esta Ley, entregando un mínimo de aporte 
al fomento del emprendimiento, y no existe una división, curso y/o diplomado que 
aborde y evidencie el tema de creación de empresa.  
Es importante innovar, brindar otra opción al estudiante en cuanto a su motivación 
de educarse para emplearse, dándole herramientas eficaces y eficientes para que 
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ANEXO 1. ENTREVISTA A ORLANDO PARDO, COORDINADOR DEL ÁREA DE 
PROMOCIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA UNIVERSIDAD LIBRE DE 
COLOMBIA SECCIONAL BOGOTÁ, SEDE BOSQUE POPULAR 
 
Entrevista realiza en Mayo de 2012 en la Oficina de Bienestar Universitario por: 
Leonardo Marroquín Mojica y Pedro Alejandro Pérez Ortiz. 
Pregunta. ¿Cuál es su opinión frente a la propuesta de orientación en la creación 
de empresas para los Estudiantes de pregrado de Universidad Libre, seccional 
Bogotá, sede Bosque Popular? 
Respuesta: “Puedo decirles que el campo está absolutamente virgen desde el 
Bienestar Universitario, porque si bien es cierto, facultades como Ingeniería y 
como Contaduría han desarrollado este tipo de procesos. En Bienestar 
Universitario, que por ley le compete este tema nunca se ha avanzado, 
obviamente por que no ha habido ni espacio ni el recurso humano para este. Si 
ustedes logran aprobar una propuesta de esta, estarían dándole un impulso a un 
área virgen en esta dependencia y en la Universidad prácticamente”.  
Pregunta. ¿Qué función cumple Bienestar Universitario dentro de la Universidad 
Libre de Colombia seccional Bogotá, sede Bosque Popular? 
Respuesta: “La función de Bienestar es variada….Bienestar Universitario es un 
organismo de apoyo fundamentalmente, de apoyo al área académica, 
complementario a todas las acciones de la academia. No solamente en el campo 
disciplinar sino fundamentalmente en el campo de la formación humana; por eso 
es tan importante en el Bienestar el desarrollo humano que es un área que lo 
abarca prácticamente todo, y actuando transversalmente y horizontalmente las 
demás áreas como lo son deporte, recreación, cultura, salud y promoción 
socioeconómica. Es un órgano veedor en busca de ese bien-estar, que la 
comunidad este realmente al nivel de lo que es, una comunidad académica, 
profesional, una comunidad universal”. 
Pregunta. ¿Cuáles cree usted que son las expectativas de los estudiantes de 
pregrado frente a la creación de empresa? 
Respuesta: “Muchísimas, porque en algunas semanas universitarias, hemos 
tratado de hacer ferias empresariales, y han aparecido un buen número de 
estudiantes –incluso de carreras que uno considera que no están hechas para 
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generar empresa, como por ejemplo educación…con pequeñas empresas 
familiares, empresas de mediano nivel, y que sencillamente acá están tratando de 
buscar otro horizonte económico”.  
Pregunta: ¿Qué oportunidades de creación de empresa conocen en Bienestar 
Universitario? 
Respuesta: “Cuando hemos hecho cursos de emprendimiento dirigidos a personal 
administrativo, hay muchos estudiantes que ha pedido la vinculación a ellos. Si 
tenemos en cuenta que el personal administrativo que cubrimos en ese campo, es 
generalmente servicios, mantenimiento y estos son cursos muy básicos, es un 
trabajo muy básico, y hay estudiantes de la Universidad cursando carreras 
importantes como las que brinda la Universidad…y si piden acceso a estos cursos, 
están demostrando que hay una necesidad, que hay apetito por este tipo de 
acción. Quisiéramos hacerlo con más profundidad, pero no se han permitido las 
circunstancias para ello”. 
Pregunta: ¿Cómo cree usted que es posible aprovechar las oportunidades 
existentes en la creación de empresas?  
Respuesta: “Para mi hay que Bienestar debe abordar…o la Universidad…y es 
rediseñar el Bienestar Universitario, actualizarlo normativamente, darle un recurso 
humano que este en capacidad de enfrentar todos los retos que este tiene, porque 
uno de los inconvenientes para que no se pueda avanzar en esto es el poco 
recurso humano con el que se cuenta” 
Pregunta: ¿De qué recursos dispone la Universidad Libre para apoyar la creación 
de empresa, en los estudiantes de pregrado? 
Respuesta: “Desde el Bienestar, únicamente con una coordinación de promoción 
socio-económica, que a la vez atiende un área muy grande como es la de cultura. 
No hay otro tipo de recursos…presupuestalmente tampoco hay partidas 
destinadas a este campo, y fuera de eso en la Libre somos demasiados celosos 
de nuestros campos, entonces se requeriría también integrarse con las facultades 
para poder trabajar en conjunto hacia esas metas” 
Pregunta: ¿Qué se ha hecho en el área de promoción socioeconómica? 
Respuesta: “Hemos intentado cursos de emprendimiento, pero la verdad es que 
no han durado más de dos años, y prácticamente quedamos nuevamente para 
volver a empezar. La principal limitante en ese campo han sido los recursos 
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económicos, carencia de recurso humano y algo terriblemente grave…falta de 
espacio físico” 
Pregunta: ¿Qué planes han pensado implementar en el área de promoción? 
Respuesta: “El área de promoción está presentando un proyecto de modificación 
de toda su estructura, independizarla de cultura y darle alcance, porque la verdad 
esto está sin alcance” 
Pregunta: ¿Actualmente que actividades existen y a que tiene acceso los 
estudiantes de pregrado en el área de promoción socioeconómica? 
Respuesta: “Nosotros lo que les apoyamos desde Bienestar…..a veces hay una 
intermediación laboral cuando se logra hacer contacto con algunas empresas y se 
da la intermediación para que algunos estudiantes logren vinculación 
laboral…cursos, cuando algún grupo de estudiantes los han propuesto, lo hemos 
hecho; durante una época se estuvo trabajando la joyería y cosas de estas; por 
que los estudiantes de ciencias vieron en ello la opción obtener algún tipo de 
ingresos para fotocopias y cosas de esas y se estuvo trabajando mucho con ellos; 
hay un alumno que decía que él había completado el dinero de su semestre a 
punta de esos talleres, pero esto es simplemente una cuestión anecdótica. Se han 
presentado propuestas pero no ha prosperado ninguna, por eso decimos que 
estamos en ese intento de reestructurar el área de promoción socioeconómica. Se 
pido el año anterior a recursos humanos que se nombre un coordinador de 
promoción socioeconómica, que se designe otro tipo de personal para que pueda 
atender esto, por ustedes saben que todo esto requiere de un acompañamiento, y 
si no se cuenta con este personal, las cosas quedan en el aíre como nos ha 
pasado, porque hemos trabajado con talleristas, que les llegan mejores 
propuestas y se van….son buenos por que han ido a parar a otros bienestares 
donde hoy en día están de coordinadores de promoción socioeconómica o están 




ANEXO 2. ENCUESTA APLICADA A COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA 










































LEY 1014 DE 2006 
(Enero 26) 
De fomento a la cultura del emprendimiento. 
El Congreso de Colombia 
DECRETA: 
 
CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1°. Definiciones. 
a) Cultura: Conjunto de valores, creencias, ideologías, hábitos, costumbres y 
normas, que comparten los individuos en la organización y que surgen de la 
interrelación social, los cuales generan patrones de comportamiento colectivos 
que establece una identidad entre sus miembros y los identifica de otra 
organización; 
b) Emprendedor: Es una persona con capacidad de innovar; entendida esta como 
la capacidad de generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, ética, 
responsable y efectiva; 
c) Emprendimiento: Una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de 
riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, 
planteada con visión global y llevada a acabo mediante un liderazgo equilibrado y 
la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la creación de valor que 
beneficia a la empresa, la economía y la sociedad; 
d) Empresarialidad: Despliegue de la capacidad creativa de la persona sobre la 
realidad que le rodea. Es la capacidad que posee todo ser humano para percibir e 
interrelacionarse con su entorno, mediando para ello las competencias 
empresariales;  
e) Formación para el emprendimiento. La formación para el emprendimiento busca 
el desarrollo de la cultura del emprendimiento con acciones que buscan entre 
otros la formación en competencias básicas, competencias laborales, 
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competencias ciudadanas y competencias empresariales dentro del sistema 
educativo formal y no formal y su articulación con el sector productivo; 
f) Planes de Negocios. Es un documento escrito que define claramente los 
objetivos de un negocio y describe los métodos que van a emplearse para 
alcanzar los objetivos. La educación debe incorporar, en su formación teórica y 
práctica, lo más avanzado de la ciencia y de la técnica, para que el estudiante esté 
en capacidad de crear su propia empresa, adaptarse a las nuevas tecnologías y al 
avance de la ciencia, de igual manera debe actuar como emprendedor desde su 
puesto de trabajo. 
Artículo 2°. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto: 
 
a) Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del país, 
en el cual se propenda y trabaje conjuntamente sobre los principios y valores que 
establece la Constitución y los establecidos en la presente ley; 
b) Disponer de un conjunto de principios normativos que sienten las bases para 
una política de Estado y un marco jurídico e institucional, que promuevan el 
emprendimiento y la creación de empresas; 
c) Crear un marco interinstitucional que permita fomentar y desarrollar la cultura 
del emprendimiento y la creación de empresas; 
d) Establecer mecanismos para el desarrollo de la cultura empresarial y el 
emprendimiento a través del fortalecimiento de un sistema público y la creación de 
una red de instrumentos de fomento productivo; 
e) Crear un vínculo del sistema educativo y sistema productivo nacional mediante 
la formación en competencias básicas, competencias laborales, competencias 
ciudadanas y competencias empresariales a través de una cátedra transversal de 
emprendimiento; entendiéndose como tal, la acción formativa desarrollada en la 
totalidad de los programas de una institución educativa en los niveles de 
educación preescolar, educación básica, educación básica primaria, educación 
básica secundaria, y la educación media, a fin de desarrollar la cultura de 
emprendimiento; 
f) Inducir el establecimiento de mejores condiciones de entorno institucional para 
la creación y operación de nuevas empresas; 
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g) Propender por el desarrollo productivo de las micro y pequeñas empresas 
innovadoras, generando para ellas condiciones de competencia en igualdad de 
oportunidades, expandiendo la base productiva y su capacidad emprendedora, 
para así liberar las potencialidades creativas de generar trabajo de mejor calidad, 
de aportar al sostenimiento de las fuentes productivas y a un desarrollo territorial 
más equilibrado y autónomo; 
h) Promover y direccionar el desarrollo económico del país impulsando la actividad 
productiva a través de procesos de creación de empresas competentes, 
articuladas con las cadenas y clusters productivos reales relevantes para la región 
y con un alto nivel de planeación y visión a largo plazo; 
i) Fortalecer los procesos empresariales que contribuyan al desarrollo local, 
regional y territorial; 
j) Buscar a través de las redes para el emprendimiento, el acompañamiento y 
sostenibilidad de las nuevas empresas en un ambiente seguro, controlado e 
innovador. 
Artículo 3°. Principios generales. Los principios por los cuales se regirá toda 
actividad de emprendimiento son los siguientes: 
a) Formación integral en aspectos y valores como desarrollo del ser humano y su 
comunidad, autoestima, autonomía, sentido de pertenencia a la comunidad, 
trabajo en equipo, solidaridad, asociatividad y desarrollo del gusto por la 
innovación y estímulo a la investigación y aprendizaje permanente; 
b) Fortalecimiento de procesos de trabajo asociativo y en equipo en torno a 
proyectos productivos con responsabilidad social; 
c) Reconocimiento de la conciencia, el derecho y la responsabilidad del desarrollo 
de las personas como individuos y como integrantes de una comunidad; 
d) Apoyo a procesos de emprendimiento sostenibles desde la perspectiva social, 
cultural, ambiental y regional. 
Artículo 4°. Obligaciones del Estado. Son obligaciones del Estado para garantizar 
la eficacia y desarrollo de esta ley, las siguientes: 
1. Promover en todas las entidades educativas formales y no formales, el vínculo 
entre el sistema educativo y el sistema productivo para estimular la eficiencia y la 
calidad de los servicios de capacitación. 
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2. Buscar la asignación de recursos públicos para el apoyo a redes de 
emprendimiento debidamente registradas en el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo. 
3. Buscar la asignación de recursos públicos periódicos para el apoyo y 
sostenibilidad de las redes de emprendimiento debidamente registradas en el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
4. Buscar acuerdos con las entidades financieras para hacer que los planes de 
negocios de los nuevos empresarios sirvan como garantía para el otorgamiento de 
créditos. 
5. Establecer acuerdos con las entidades financieras para hacer que los planes de 
negocios de los nuevos empresarios sirvan como garantía para el otorgamiento de 
crédito, con el aval, respaldo y compromiso de seguimiento de cualquiera de los 
miembros que conforman la Red Nacional para el Emprendimiento. 
6. Generar condiciones para que en las regiones surjan fondos de inversionistas 
ángeles, fondos de capital semilla y fondos de capital de riesgo para el apoyo a las 
nuevas empresas. 
 
CAPITULO II. MARCO INSTITUCIONAL 
 
Artículo 5°. Red Nacional para el Emprendimiento. La Red Nacional para el 
Emprendimiento, adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, o quien 
haga sus veces, estará integrada por delegados de las siguientes entidades e 
instituciones: 
1. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo quien lo presidirá. 
2. Ministerio de Educación Nacional. 
3. Ministerio de la Protección Social. 
4. La Dirección General del Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena. 
5. Departamento Nacional de Planeación. 
6. Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología “Francisco 
José de Caldas”, Colciencias. 
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7. Programa Presidencial Colombia Joven. 
8. Tres representantes de las Instituciones de Educación Superior, designados por 
sus correspondientes asociaciones: Universidades (Ascun), Instituciones 
Tecnológicas (Aciet) e Instituciones Técnicas Profesionales (Acicapi) o quien haga 
sus veces. 
9. Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Empresas, Acopi. 
10. Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco. 
11. Un representante de la Banca de Desarrollo y Microcrédito. 
12. Un representante de las Asociaciones de Jóvenes Empresarios, designado por 
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
13. Un representante de las Cajas de Compensación Familiar. 
14. Un representante de las Fundaciones dedicadas al emprendimiento. 
15. Un representante de las incubadoras de empresas del país. 
Parágrafo 1°. Los delegados deberán ser permanentes, mediante delegación 
formal del representante legal de la Institución o gremio sectorial que representa y 
deberán ejercer funciones relacionadas con el objeto de esta ley.  
Parágrafo 2°. El Gobierno Nacional, podrá una vez se encuentre en 
funcionamiento y debidamente reglamentada “la Red para el Emprendimiento”, 
crear una institución de carácter mixto del orden nacional, que en coordinación con 
las entidades públicas y privadas adscritas, desarrollen plenamente los objetivos y 
funciones establecidas en los artículos 7° y 8° de esta ley respectivamente. 
Artículo 6°. Red Regional para el Emprendimiento. La Red Regional para el 
Emprendimiento, adscrita a la Gobernación Departamental, o quien haga sus 
veces, estará integrada por delegados de las siguientes entidades e instituciones: 
1. Gobernación Departamental quien lo presidirá. 
2. Dirección Regional del Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena. 
3. Cámara de Comercio de la ciudad capital. 
4. Alcaldía de la ciudad capital y un representante de los alcaldes de los demás 
municipios designados entre ellos mismos. 
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5. Un representante de las oficinas departamentales de juventud. 
6. Un representante de las Instituciones de Educación Superior de la región 
designado por el Centro Regional de Educación Superior, CRES. 
7. Un representante de las Cajas de Compensación familiar del departamento. 
8. Un representante de las Asociaciones de Jóvenes Empresarios, con presencia 
en la región. 
9. Un representante de la Banca de Desarrollo y microcrédito con presencia en la 
región. 
10. Un representante de los gremios con presencia en la región. 
11. Un representante de las incubadoras de empresas con presencia en la región. 
Parágrafo. Los delegados deberán ser permanentes mediante delegación formal 
del representante legal de la Institución, o gremio sectorial que representa y 
deberán ejercer funciones relacionadas con el objeto de esta ley. 
Artículo 7°. Objeto de las redes para el emprendimiento. Las redes de 
emprendimiento se crean con el objeto de: 
a) Establecer políticas y directrices orientadas al fomento de la cultura para el 
emprendimiento; 
b) Formular un plan estratégico nacional para el desarrollo integral de la cultura 
para el emprendimiento; 
c) Conformar las mesas de trabajo de acuerdo al artículo 10 de esta ley; 
d) Ser articuladoras de organizaciones que apoyan a cciones de emprendimientos 
innovadores y generadores de empleo en el país; 
e) Desarrollar acciones conjuntas entre diversas organizaciones que permitan 
aprovechar sinergias y potenciar esfuerzos para impulsar emprendimientos 
empresariales; 
f) Las demás que consideren necesarias para su buen funcionamiento. 
Artículo 8°. Funciones de las Redes para el Emprendimiento. Las Redes para el 
Emprendimiento tendrán las siguientes funciones: 
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a) Conformar el observatorio permanente de procesos de emprendimiento y 
creación de empresas “SISEA empresa”, el cual servirá como sistema de 
seguimiento y apoyo empresarial; 
b) Proponer la inclusión de planes, programas y proyectos de desarrollo 
relacionados con el emprendimiento; 
c) Ordenar e informar la oferta pública y privada de servicios de emprendimiento 
aprovechando los recursos tecnológicos con los que ya cuentan las entidades 
integrantes de la red; 
d) Proponer instrumentos para evaluar la calidad de los programas orientados al 
fomento del emprendimiento y la cultura empresarial, en la educación formal y no 
formal; 
e) Articular los esfuerzos nacionales y regionales hacia eventos que fomenten el 
emprendimiento y la actividad emprendedora y faciliten el crecimiento de 
proyectos productivos; 
f) Establecer pautas para facilitar la reducción de costos y trámites relacionados 
con la formalización de emprendimientos (marcas, patentes, registros Invima, 
sanitarios, entre otros); 
g) Propiciar la creación de redes de contacto entre inversionistas, emprendedores 
e instituciones afines con el fin de desarrollar proyectos productivos; 
h) Proponer instrumentos que permitan estandarizar la información y requisitos 
exigidos para acceder a recursos de cofinanciación en entidades 
gubernamentales; 
i) Estandarizar criterios de calidad para el desarrollo de procesos y procedimientos 
en todas las fases del emprendimiento empresarial; 
j) Emitir avales a los planes de negocios que concursen para la obtención de 
recursos del Estado, a través de alguna de las entidades integrantes de la red. 
Artículo 9°. Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica será el instrumento 
operativo de las redes de emprendimiento encargada de coordinar todas las 
acciones de tipo administrativo, y deberá cumplir entre otras con las siguientes 
funciones: 
1. Planear y acompañar la implementación de la estrategia prevista para el 
desarrollo del emprendimiento. 
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2. Presentar informes mensuales a los integrantes de la red sobre las acciones y 
programas realizados en torno al emprendimiento. 
3. Impulsar el desarrollo de las funciones asignadas a la red. 
4. Promover el desarrollo de diagnósticos y estudios sobre el Emprendimiento. 
5. Monitorear indicadores de gestión sobre el desarrollo de la actividad 
emprendedora en la región. 
6. Las demás asignadas por la red. 
Parágrafo. La Secretaría Técnica de cada red se encargará de su propia 
financiación, organización e instrumentación de sus respectivas sedes. 
Artículo 10. Mesas de trabajo de la red de emprendimiento. Las mesas de trabajo 
son un espacio de discusión y análisis para que todas las instituciones que 
conforman la Red, se sientan partícipes y logren desarrollar acciones con base en 
los lineamientos contemplados por las mismas. Podrán convertirse en 
interlocutores válidos de las instituciones responsables de la operación. 
Artículo 11. Objeto de las mesas de trabajo. Las mesas de trabajo conformadas 
por las redes de emprendimiento tendrán el siguiente objeto: 
1. Sensibilización: Trabajar en el diseño y ejecución de un discurso unificado, 
orientado a motivar a la gente para que se involucre en el emprendimiento. Lograr 
masificación del mensaje con una utilización más eficiente de los recursos. 
2. Formación: Unificar criterios de formación. Formar Formadores. Extender la 
Formación a colegios públicos y privados. 
3. Pre incubación: (Planes de Negocio): Identificar Oportunidades de Negocio y 
proponer una metodología de Plan de Negocios orientado a simplificar procesos 
en la región y adecuarlos a la toma de decisiones de inversionistas y del sector 
financiero. 
4. Financiación: Impulsar y recoger en un sistema las fuentes de recursos 
financieros para los emprendimientos que se desarrollan en la región, permitiendo 
pasar de los estudios de factibilidad a empresas del sector real. Además deben 
proponer nuevos mecanismos viables de estructuración financiera (capital semilla, 




5. Creación de Empresas: La iniciación de operaciones de las empresas para que 
alcancen su maduración en el corto plazo y se garantice su auto sostenibilidad. 
Buscar mecanismos para resolver problemas de comercialización e incentivar la 
investigación de nuevos mercados y nuevos productos. 
6. Capacitación Empresarial y Sostenibilidad: Diseñar y dinamizar un modelo que 
diagnostique la gestión de las empresas (mercados, finanzas, técnicos, etc.) y 
faciliten planes de acción que permitan el mejoramiento continuo de las mismas y 
su sostenibilidad en el largo plazo. 
7. Sistemas de Información: Articular y estructurar toda la información generada en 
las Mesas de Trabajo en un Sistema de Información, facilitando la labor de las 
instituciones participantes de la Red y en beneficio de los emprendedores, 
proporcionando información sobre costos y tiempos de los procesos de 
emprendimiento por entidad oferente. Esta información será un insumo para los 
programas de formación de emprendedores. 
Parágrafo. Las redes, podrán de acuerdo con su dinámica de trabajo establecer 
parámetros distintos en cada región e implementar nuevas mesas de trabajo de 
acuerdo con sus necesidades. 
 
 
CAPITULO III. FOMENTO DE LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO 
 
Artículo 12. Objetivos específicos de la formación para el emprendimiento. Son 
objetivos específicos de la formación para el emprendimiento: 
a) Lograr el desarrollo de personas integrales en sus aspectos personales, cívicos, 
sociales y como seres productivos; 
b) Contribuir al mejoramiento de las capacidades, habilidades y destrezas en las 
personas, que les permitan emprender iniciativas para la generación de ingresos 
por cuenta propia; 
c) Promover alternativas que permitan el acercamiento de las instituciones 
educativas al mundo productivo; 
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d) Fomentar la cultura de la cooperación y el ahorro así como orientar sobre las 
distintas formas de asociatividad. 
Artículo 13. Enseñanza obligatoria. En todos los establecimientos oficiales o 
privados que ofrezcan educación formal es obligatorio en los niveles de la 
educación preescolar, educación básica, educación básica primaria, educación 
básica secundaria, y la educación media, cumplir con: 
1. Definición de un área específica de formación para el emprendimiento y la 
generación de empresas, la cual debe incorporarse al currículo y desarrollarse a 
través de todo el plan de estudios. 
2. Transmitir en todos los niveles escolares conocimiento, formar actitud favorable 
al emprendimiento, la innovación y la creatividad y desarrollar competencias para 
generar empresas. 
3. Diseñar y divulgar módulos específicos sobre temas empresariales 
denominados “Cátedra Empresarial” que constituyan un soporte fundamental de 
los programas educativos de la enseñanza preescolar, educación básica, 
educación básica primaria, educación básica secundaria, y la educación media, 
con el fin de capacitar al estudiante en el desarrollo de capacidades 
emprendedoras para generar empresas con una visión clara de su entorno que le 
permita asumir retos y responsabilidades. 
4. Promover actividades como ferias empresariales, foros, seminarios, macro 
ruedas de negocios, concursos y demás actividades orientadas a la promoción de 
la cultura para el emprendimiento de acuerdo a los parámetros establecidos en 
esta ley y con el apoyo de las Asociaciones de Padres de Familia. 
Parágrafo. Para cumplir con lo establecido en este artículo, las entidades 
educativas de educación básica primaria, básica secundaria y media vocacional 
acreditadas ante el M ministerio de Educación Nacional, deberán armonizar los 
Proyectos Educativos Institucionales (PEI) pertinentes de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 115 General de Educación. 
Artículo 14. Sistema de información y orientación profesional. El Ministerio de 
Educación Nacional en coordinación con el Instituto Colombiano para el Fomento 
de la Educación Superior, Icfes, el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, el 
Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, Colciencias, 
y el sector productivo, establecerá en un plazo máximo de (1) un año, un Sistema 
de Información y Orientación Profesional, Ocupacional e investigativa, que 
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contribuya a la racionalización en la formación del recurso humano, según los 
requerimientos del desarrollo nacional y regional. 
Artículo 15. Formación de formadores. El Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, 
coordinará a través de las redes para el Emprendimiento y del Fondo Emprender y 
sus entidades adscritas, planes y programas para la formación de formadores 
orientados al desarrollo de la cultura para el emprendimiento de acuerdo con los 
principios establecidos en esta ley. 
Artículo 16. Opción para trabajo de grado. Las universidades públicas y privadas y 
los centros de formación técnica y tecnológica oficialmente reconocidos, podrán 
establecer sin perjuicio de su régimen de autonomía, la alternativa del desarrollo 
de planes de negocios de conformidad con los principios establecidos en esta ley, 
en reemplazo de los trabajos de grado. 
Artículo 17. Voluntariado Empresarial. Las Cámaras de Comercio y los gremios 
empresariales podrán generar espacios para constituir el voluntariado empresarial 
con sus asociados con el objeto de que sean mentores y realicen 
acompañamiento en procesos de creación de empresas. 
Artículo 18. Actividades de Promoción. Con el fin de promover la cultura del 
emprendimiento y las nuevas iniciativas de negocios, el Gobierno Nacional a 
través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Programa Presidencial 
Colombia Joven y el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, darán prioridad a las 
siguientes actividades: 
1. Feria de trabajo juvenil: Componente comercial y académico. 
2. Macro rueda de negocios para nuevos empresarios: Contactos entre oferentes y 
demandantes. 
3. Macro ruedas de inversión para nuevos empresarios: Contactos entre 
proponentes e inversionistas y sistema financiero. 
4. Concursos dirigidos a emprendedores sociales y de negocio (Ventures). 
5. Concursos para facilitar el acceso al crédito o a fondos de capital semilla a 
aquellos proyectos sobresalientes. 
6. Programas de cofinanciación para apoyo a programas de las unidades de 
emprendimiento y entidades de apoyo a la creación de empresas: Apoyo 
financiero para el desarrollo de programas de formación, promoción, asistencia 
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técnica y asesoría, que ejecuten las Fundaciones, Cámaras de Comercio, 
Universidades, incubadoras de empresas y ONG. 
Parágrafo. Recursos. El Gobierno Nacional a través de las distintas entidades, las 
gobernaciones, las Alcaldías Municipales y Distritales, y las Áreas Metropolitanas, 
podrán presupuestar y destinar anualmente, los recursos necesarios para la 
realización de las actividades de promoción y de apoyo al emprendimiento de 
nuevas empresas innovadoras. Los recursos destinados por el municipio o distrito 
podrán incluir la promoción, organización y evaluación de las actividades, previa 
inclusión y aprobación en los Planes de Desarrollo. 
Artículo 19. Beneficios por vínculo de emprendedores a las Redes de 
Emprendimiento. Quienes se vinculen con proyectos de emprendimiento a través 
de la red nacional o regional de emprendimiento, tendrán como incentivo la 
prelación para acceder a programas presenciales y virtuales de formación 
ocupacional impartidos por el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, a acceso 
preferencial a las herramientas que brinda el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, a través de la dirección de promoción y cultura empresarial, como el 
programa emprendedores Colombia. De igual manera podrá acceder de manera 
preferencial a los servicios y recursos manejados a través de las entidades 
integrantes de las redes. 
Artículo 20. Programas de promoción y apoyo a la creación, formalización y 
sostenibilidad de nuevas empresas. Con el fin de promover el emprendimiento y la 
creación de empresas en las regiones, las Cámaras de Comercio, las incubadoras 
de empresas desarrollarán programas de promoción de la empresarialidad desde 
temprana edad, procesos de orientación, formación y consultoría para 
emprendedores y nuevos empresarios, así como servicios de orientación para la 
formalización. También las Cámaras facilitaran al emprendedor, medios para la 
comercialización de sus productos y/o servicios, así como la orientación y 
preparación para el acceso a las líneas de crédito para emprendedores y de los 
programas de apoyo institucional público y privado existentes. 
Artículo 21. Difusión de la cultura para el emprendimiento en la televisión pública. 
La Comisión Nacional de Televisión o quien haga sus veces, deberá conceder 
espacios en la televisión pública para que se transmitan programas que fomenten 
la cultura para el emprendimiento de acuerdo con los principios establecidos en 
esta ley. 
Artículo 22. Constitución nuevas empresas. Las nuevas sociedades que se 
constituyan a partir de la vigencia de esta ley, cualquiera que fuere su especie o 
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tipo, que de conformidad a lo establecido en el artículo 2° de la Ley 905 de 2004, 
tengan una planta de personal no superior a diez (10) trabajadores o activos 
totales por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes, se constituirán con observancia de las normas propias de la Empresa 
Unipersonal, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo VIII de la Ley 222 de 
1995. Las reformas estatutarias que se realicen en estas sociedades se sujetarán 
a las mismas formalidades previstas en la Ley 222 de 1995 para las empresas 
unipersonales. 
Parágrafo. En todo caso, cuando se trate de Sociedades en Comandita se 
observará e requisito de pluralidad previsto en el artículo 323 del Código de 
Comercio. 
Artículo 23. Reglamentación. Se exhorta al Gobierno Nacional para que a través 
de los Ministerios respectivos, reglamente todo lo concerniente al funcionamiento 
de las redes para el Emprendimiento, durante los tres (3) meses siguientes a la 
sanción de esta ley. 
Artículo 24. Vigencia. La presente ley entrará a regir a partir de su promulgación. 
 
La Presidenta del honorable Senado de la República, 
Claudia Blum de Barberi. 
El Secretario General del honorable Senado de la República, 
Emilio Ramón Otero Dajud. 
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, 
Julio E. Gallardo Archbold. 
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, 
Angelino Lizcano Rivera. 
REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL 
Publíquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de enero de 2006. 
ÁLVARO URIBE VÉLEZ 
El Viceministro de Comercio Exterior, encargado de las funciones del Despacho 
del Ministro de Comercio, Industria y Turismo, 
Eduardo Muñoz Gómez. 
 
